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HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 






En la actualidad los hábitos de estudio en los estudiantes han disminuido y esto se ve 
reflejado en su bajo rendimiento académico. Incentivados por este problema nos hemos 
formulado la siguiente interrogante: ¿De qué manera los  hábitos de estudio se 
relacionan con el rendimiento académico en el idioma  inglés en los  estudiantes del 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano – San 
Juan de Lurigancho, 2013. Se  realizó este estudio para determinar la relación de los 
hábitos de estudio con el rendimiento académico en el idioma inglés en los  estudiantes 
del segundo  año de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano – 
San Juan de Lurigancho, 2013”. La hipótesis planteada fue: Existe una relación  
significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico del idioma Inglés en 
los estudiantes del  segundo año de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo 
Americano – San Juan de  Lurigancho, 2013”. La  investigación fue clasificada como 
una investigación sustantiva. El tipo y diseño de investigación usado es el 
descriptivo correlacional, porque busca determinar la relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico, con una muestra censal de 25 estudiantes. 
Entre los resultados se halla una relación significativamente moderada entre los 
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STUDY HABITS AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE IN 
THE SECOND GRADE STUDENTS OF SECONDARY LEVEL IN THE ANGLO 







Today the study habits of the students have decreased and this is reflected in their poor 
academic performance. Encouraged by this problem we have posed the following 
question: How do the study habits are related to the academic performance in the English 
language in the second grade students of secondary level in the Anglo American Private 
Educational Institution – San Juan de Lurigancho, 2013. We undertook this study to 
determine the relationship of study habits to academic achievement in the English 
language in the second grade students of secondary level in the Anglo American Private 
Educational Institution – San Juan de Lurigancho, 2013. The hypothesis was: There is a 
significant relationship between study habits and academic performance in the English 
language in the second grade students of secondary level in the Anglo American Private 
Educational Institution – San Juan de Lurigancho, 2013. The investigation was classified 
as a "substantial investigation". The type and design of the research used is the 
descriptive co-relational because it seeks to determine the relationship between study 
habits and academic performance with a censal sample of 25 students. Among  the 
results it was found a meaningfully moderated bond connecting the study habits and 
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El presente trabajo titulado Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en el Idioma 
Inglés en los Estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano – San Juan de Lurigancho, 2013, surgió como la búsqueda a 
muchas de las interrogantes que nos planteamos en nuestra diaria labor docente, pues  
haciendo una somera indagación sobre los hábitos de estudio en nuestros alumnos de 
hoy en día, y su relación con la enseñanza del idioma Inglés en  la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano, hemos podido encontrar que éstos son deficientes ya que 
nuestros alumnos no logran un buen aprendizaje del idioma Inglés, es decir que no logran 
adquirir una segunda lengua. 
Teniendo esto como punto de partida, el grupo de trabajo consideró la oportunidad de 
indagar sobre los posibles factores que influyen en estas deficiencias y creyó que lo más 
conveniente era preguntar a los estudiantes ya que ellos, a nuestra consideración, son 
los que mejor nos pueden informar acerca de sus hábitos de estudio en el área de inglés. 
Se ha realizado este trabajo con el fin de conocer los hábitos de estudio de los alumnos 
del segundo grado de secundaria  de la  Institución Educativa Privada Anglo Americano y 
su relación con el rendimiento académico y de esta manera proponer algunas alternativas 
que ayuden a superar los factores negativos percibidos y fortalecer los positivos. 
Nuestro trabajo está dividido en las siguientes partes:  
Primera parte, comprende tres capítulos, el primero sobre el marco teórico, antecedentes 
del problema, las bases teóricas y la determinación de los términos básicos; el segundo 
contiene el planteamiento del problema, determinación, objetivos, formulación, 
importancia, alcances y limitaciones de la investigación y el tercero sobre la metodología 
de la investigación, hipótesis, operacionalización de las variables, tipo, diseño y método 
de investigación, instrumentos, técnicas de recolección de datos, población y muestra. 
Segunda Parte, el tratamiento estadístico de la aplicación del cuestionario realizado en la 
Institución Educativa Privada Anglo Americano, las cuales comprenden un análisis  e 
interpretación de los resultados obtenidos; y finalmente los comentarios, 




















































1.1 ANTECEDENTES  
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
Zuñiga, A. (2007) presenta un estudio titulado: Orientación de hábitos y técnicas de 
estudio en el colegio de bachilleres del estado de Hidalgo, Plantel Tepeapulco, 
HGO, para optar el Título de Trabajador Social. 
 
La autora manifiesta que:  
Es importante resaltar los resultados obtenidos de las 250 entrevistas aplicadas a 
los alumnos de bachilleres del estado de Hidalgo del plantel Tepeapulco, en 
relación a los hábitos de estudio. Lo cual de diez preguntas que se le aplico a cada 
alumno, y los que contestaron de cinco a seis respuestas afirmativas se les 
considera alumnos regulares que fue un total de 95, con un porcentaje del 38%, le 
siguió 80 alumnos que contestaron solo cuatro preguntas de manera afirmativa y 
seis negativa, a estos alumnos se les califica como malos, representando el 32% 
del total de alumnos entrevistados. Otros 30 alumnos contestaron de siete a ocho 
preguntas afirmativas, a ellos se les considera como alumnos buenos y suman el 
12% del total y  finalmente se cuantificó 45 alumnos representando al 18 que 
contestaron de nueve a diez preguntas, cuya respuesta fue afirmativa, a estos 
últimos se les considera alumnos muy buenos. Estos datos indican que la quinta 
parte de los alumnos entrevistados en esta institución son alumnos muy buenos ya 
que llevan a cabo buenos hábitos de estudio para acreditar todas sus materias y 
sumando el 12% de los alumnos a los que se les considera como buenos, suman 
un total del 30%. Esto es porque a pesar de que duermen las ocho horas durante 




y cuentan con sus notas y ejercicios, los cuales están al corriente, solo. También es 
importante mencionar que a pesar de los cursos que se les imparte a los alumnos 
en cuanto a los hábitos de estudio todavía falta mucho por hacer, ya que todavía 
existe el 32% de alumnos que no tienen el hábito de la lectura y realizan sus 
actividades complementarias para acreditar sus materias  respectivas. 
 
Gonzales, A. (1985) realizó la tesis titulada: Los hábitos de estudio y su relación con 
el rendimiento académico…en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. 
 
La autora manifiesta que:  
Es interesante observar que en ninguna de las áreas del inventario de hábitos de 
estudio se encontró coincidencia de coeficientes de correlación que fueran 
estadísticamente significativos para ambos sexos; de lo cual se puede inferir que 
los hábitos de estudio (como lo mide este instrumento) inciden sobre el rendimiento 
académico a nivel universitario, en distinta forma para cada uno de los dos sexos. 
Además, estos resultados sugieren que la decisión que se tomó, de calcular los 
coeficientes de correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico, 
separadamente para cada sexo, fue acertada. 
 
Analogías y diferencias entre los resultados de esta y otras investigaciones: en 
ninguna de las otras investigaciones realizada por otros autores se menciona que 
los hábitos de estudio, como los mide este inventario, pueden afectar en distinta 
forma el rendimiento académico de estudiantes universitarios de diferentes sexos, 
por lo cual este descubrimiento puede ser una aportación que abra nuevas 
perspectivas para futuras investigaciones… 
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Vildoso, V. (2003) realizó la Tesis titulada: Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Crohman.  
  
A través del presente trabajo de investigación los autores manifiestan que: 
 
1 El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir existe influencia significativa de los hábitos de estudio y 
la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero 




2 Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el 
rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 
Escuela Académico Profesional de Agronomía. 
 
3 Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerablemente 
grupo de estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio. 
 
4 Los resultados obtenidos nos indican que en un porcentaje considerable de 
alumnos tienen bajo autoestima. 
 
5 La población examinada muestra un nivel bajo de rendimiento académico. 
 
Alfonso,  A. (2006) realizó la tesis titulada: Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del 1º año del ISTH-HUARAL en el 
Instituto Superior Tecnológico de Huaral. 
 
El autor manifiesta que: Los hábitos de estudios y el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico son dependientes, en otras palabras 
los que nos quiere decir es que hay influencia en el Rendimiento Académico. Lo 
que queda comprobada la hipótesis general planteada en nuestro trabajo de 
investigación.  
 
• Al hacer el análisis de los datos recabados y de los gráficos estadísticos se puede 
inferir que si existe la influencia de los hábitos de estudio en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del I año del Instituto Superior Tecnológico Huando, 
puesto que el 96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio 
con Tendencia (+), (-) e inclusive Hábitos de estudio negativos, lo que hace que su 
rendimiento académico sea Regular y Deficiente (87.01%)  
 
• Los resultados obtenidos en cuanto a Hábitos de Estudio específicamente nos 
permite determinar que el 94.80% de los estudiantes se encuentra ubicado dentro 
del parámetro tendencia (+) Y (-) del Baremo dispersigráfico, y el 1.3% tienen 
hábitos negativos de estudio. Aunque no es halagador, se puede afirmar que sólo el 
3.9% de los alumnos del I año de estudios del IST Huando tienen hábitos de 





• En cuanto al rendimiento académico se puede concluir que la mayoría de 
estudiantes 61.04% son alumnos regulares con un promedio de notas entre 11 a 
13, y que pueden pasar a formar parte del 25.97% de estudiantes con deficiente 
rendimiento académico si no mejoran su rendimiento académico. El 12.99% de los 
estudiados tienen un rendimiento académico bueno, pero no se tiene ningún 
alumno distinguido ni sobresaliente.  
 
• Los porcentajes obtenidos nos demuestran que existe un considerable grupo de 
estudiantes del I año del IST Huando que presentan un nivel bajo de hábitos de 
estudio  
 
• La población examinada muestra un bajo nivel de rendimiento académico… 
 
Gilberto, J. (2008) realizó la tesis titulada: Relación entre los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional 
de medicina veterinaria de la universidad Alas Peruanas. Tesis inédita de maestría. 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en Lima. 
 
1. El modelo de regresión múltiple nos permite conocer la forma como se 
relacionan las variables y aceptar la hipótesis de investigación, es 
decir que los hábitos de estudios y la autoestima se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los alumnos de tercero y 
cuarto ciclo de Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Alas Peruanas, durante el periodo lectivo 2008. 
 
2. El grado de correlación entre las variables hábitos de estudio y Rendimiento 
Académico es moderado, 0.505 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es 
decir a una confianza del 99%. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal significativa 
entre las variables. 
 
3. El grado de correlación entre las variables Autoestima y Rendimiento Académico 
es alto, 0.688 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a un nivel de 
confianza de 99%. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación 
lineal significativa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 





4. El éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo sino del 
desarrollo de habilidades de estudio, el manejo del tiempo, la 
disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de 
información en bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la 
creatividad, la aplicación de estrategias en la resolución de pruebas 
o problemas, que tienen un impacto estadísticamente significativo en 
el desempeño académico. 
 
Castro, I. (2007)  realizó la tesis titulada: Hábitos de Estudio en el Rendimiento 
Académico de los Alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado Uriel García 
del Cuzco – 2005, para optar el grado de Magíster en  Educación con Mención en 
Docencia e Investigación en Educación Superior en el Instituto Superior Privado 
Uriel García del Cuzco. 
 
La autora manifiesta que: 
 Existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de 
comunicación integral, precisada por la mayoría de los alumnos del quinto ciclo de 
la Carrera Profesional de Educación Primaria, quienes resultaron con la mayor 
presencia de hábitos evidenciando mayor rendimiento y viceversa, por lo que se 
puede afirmar que a mayor presencia de hábitos de estudio positivos se obtendrá 
mejores   resultados académicos, a menor presencia de hábitos menor será el 
mismo. 
 
 De manera general se concluye que los hábitos de estudio de los alumnos del 
quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto Superior 
Pedagógico Privado “Uriel García” del Cusco en el año 2005, tienen tendencia ser 
positivos o adecuados en un 47%; existiendo factores que resultan positivos como;  
la utilización de técnicas de estudio enfatizadas en el área I y demuestran  
habilidades para tomar y organizar apuntes en clase evidenciadas en el área IV , 
existiendo otros que requieren ser revisados y corregidos de inmediato como la 
distribución del tiempo, estudio no planificado, ambiente desfavorable y  compañía  
de estudio inapropiada. 
 
 Se concluye que el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación 
integral y la sub. área de psicología es regular en el 45% del promedio de los 
alumnos, obteniendo calificados que van de 11 a 13, de acuerdo al sistema de 





1.2 BASES TEÓRICAS 
SUB CAPÍTULO I 
 
1.1 HÁBITOS DE ESTUDIO  
 
Es una variable en el presente trabajo de investigación, por lo que    a continuación 
se ahondará en la comprensión del mismo: 
 
El concepto de hábitos de estudio lleva a su vez dos conceptos implícitos: hábitos y 
estudio, y antes de llegar a definir hábitos de estudio como tal, nos es necesario 
tener claro los conceptos de estas dos palabras mencionadas. 
 
Un hábito es el modo especial de proceder o de conducirse adquirido por repetición 
de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
 
Un hábito es la forma en que las personas actúan en su rutina diaria, muchas veces 
estas situaciones de actuar se vuelven mecánicas y a su vez se va creando una 
continuidad de actos semejantes a los que llamamos hábitos. 
 
El estudio es el desarrollo de aptitudes y el esfuerzo mediante la incorporación de 
conocimientos nuevos; este proceso se efectúa generalmente a través de 
situaciones de la vida cotidiana.  
 
Quintero, L. (2003:11) sostiene que: 
La falta de interés real por los estudios y de hábitos de estudio 
adecuados, así como el desconocimiento no sólo del porqué y el para 
qué de los mismos, sino también de técnicas de estudio efectivo, 
provocan la ausencia de motivación escolar en los estudiantes, con las 
consiguientes reprobaciones y deserción, que desgraciadamente 
afectan a una elevada cantidad de ellos. 
 
Según la autora, deduce que la gran deserción y bajo rendimiento académico en los 
estudiantes se debe generalmente a la falta de conocimiento de hábitos de estudio 
y técnicas de estudio adecuados. 
 
El hábito de estudio debe cultivarse en la escuela como una gran meta que los 






González, J. (2009:13) sostiene que:  
Los hábitos conforman en buena parte el éxito del estudiante en sus 
estudios. Los hábitos que un estudiantes puede tener son: positivos o 
negativos, y hábitos que puede adquirir pero que ahora le son 
desconocidos. Hay que fijar los hábitos positivos, eliminar los negativos 
y adquirir otros.  
 
 
Según el autor hace mención a los hábitos positivos y negativos, un hábito positivo 
es, por ejemplo, estudiar por la mañana uno negativo, es estudiar y ver la televisión 
al mismo tiempo podrías adquirir un buen hábito si tomas conciencia de cual es tu 
método de estudio, si analizas a profundidad lo que haces al estudiar. 
 
Castillo, F. (2006:7) sostiene que: Las personas no tienen bien definido cómo 
estudiar es decir, carecen de los elementos técnicos básicos susceptibles de 
posibilitarles una actividad de estudio que haga viable y provechosa la adquisición 
cognitiva. 
 
Según la autor, muchas personas que carecen de hábitos y técnicas de estudio no 
tienen definido como estudiar. Muchas veces se comete el error de comer cuando 
se esta estudiando oh viendo televisión mientras estudia, toda esa carencia de 
hábitos hacen que la adquisición de conocimientos sea lento y muchas veces se 
crea un desorden y un mal hábito en el cerebro por falta de concentración. 
 
Quintero, L. (2003:14) sostiene que: Para adquirir tus hábitos de estudio, dicho 
proceso tendrá que sustituir poco a poco otras actividades que acostumbras realizar 
hasta ocupar un lugar prioritario. 
 
Según la autora, la adquisición de adecuados hábitos de estudio es un proceso que 
se debe dar en forma lenta pero constante, es decir que vaya reemplazando otras 
actividades que realizas y de las cuales muchas no son fructíferas, hasta que llegue 
le momento en que los hábitos de estudio ocupen un lugar prioritario en tu proceso 
de aprendizaje y mejoren tu rendimiento académico en la escuela. 
 
Hemos encontrado que los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, han 
desarrollado en su mayoría hábitos de estudio positivos. Los estudiantes asisten 
por las tardes a la institución para practicar el idioma inglés con sus compañeros a 






1.1.1 HORARIO DE ESTUDIO 
 
Un horario de estudio no es más que la distribución ordenada de cada actividad que  
vayamos a realizar durante nuestro día. 
 
Zenhas, A. (2002:35) sostiene que:  
Creemos que no debe haber una definición rígida de disciplinas y 
tiempos para cada una todos los días de la semana. La gestión del 
tiempo y de las tareas deberá ser flexible y desarrollada de manera 
realista y adecuada a las necesidades, que van modificándose día a 
día. La confección del horario de estudio deberá ir precedida por un 
debate sobre la forma habitual de estudiar de los alumnos y sobre las 
ventajas o desventajas que se derivan. Sin duda, partiendo de su 
experiencia, será posible llegar a la conclusión de que la elaboración y 
cumplimiento de un horario, con las características presentadas, podrá 
facilitar el estudio, dándole una mejor organización y sirviendo de 
motivación para el establecimiento de un compromiso. 
 
En ese sentido el autor refiere que la elaboración de un horario de estudio debe ser 
de acuerdo a la forma habitual en que el alumno estudia, podemos afirmar que un 
horario de estudio efectivo debería ser: 
 
 Personal: Adecuado a las necesidades del estudiante. Determinemos cuál es el 
mejor momento del día para dedicarse al estudio, qué actividades extraescolares se 
realizan normalmente y dejemos el tiempo necesario para el descanso y el ocio. 
 
 Realista: Adaptado a la capacidad y disponibilidad del estudiante. Es conveniente 
que programemos el trabajo de manera que se pueda cumplir; sobre todo al 
principio, un estudiante debe sentirse capaz de cumplir con lo establecido, de lo 
contrario puede aparecer desánimo, frustración o rechazo. 
 
 Flexible: Preparado para imprevistos. Hay que tener en cuenta que, con mayor o 
menor frecuencia, surgen compromisos que nos obligarán a modificar horarios y 
actividades, pero intentemos que afecten lo menos posible a las tareas prioritarias 
establecidas en el horario. 
 
 Escrito: Que sirva de recordatorio de las actividades programadas y, a posteriori, 
dé referencia de las tareas que se han cumplido o no. Con niños pequeños se 






Quintero, L. (2003:35) sostiene que: 
El horario debe ser lo más realista posible, puesto que es preferible 
que programes sólo media hora diaria de estudio y que cumplas, a que 
programes una o dos horas que te sea imposible cumplir y eso te haga 
perder confianza en ti mismo. Sino estas acostumbrado a estudiar 
diariamente, es conveniente que incluyas en tu horario poco tiempo al 
inicio los primeros días...”. 
 
Según la autora, la planificación de un horario de estudio adecuado debe ir de 
acuerdo a tu realidad para empezar sugiere que incluyas un tiempo prudente para 
estudiar, para poco a poco vayas adquiriendo confianza y incluyas mas tiempo para 
estudiar porque si como dice incluyes una o dos horas de estudio corres el riesgo 
de que te aburras y generes la deserción de planificar tu horario de 
estudio.Cualidades que significan no sólo éxito sino también progreso. Así que, el 
hacer y seguir un horario de estudio hoy, significa que sabrás adaptarte y poder 
progresar en cualquier trabajo el día de mañana. 
 
Díaz, J. (1990:29) sostiene que:  
Las personas que aprovechan mejor su tiempo son aquellas que 
tienen programadas sus actividades. La siempre revisión de su 
agenda o registro escrito, les orienta y prepara para el cumplimiento de 
éstas. Por otra parte, y en contrario a esta situación, encontraremos a 
aquellas personas que todo lo quieren grabar en su memoria y que 
cuando esta les falla quedan mal con los compromisos contraídos, 
porque no los recuerdan o porque ubicaron dos o más compromisos al 
mismo tiempo. Entonces podemos decir que la desorganización y el 
incumplimiento se origina en la  carencia de su horario…”. 
 
Se concuerda con el autor al decir  que la desorganización, incumplimiento y la 
carencia de un horario llevan a la desorganización y al olvido de las actividades que 
tengan que realizar por otro lado tenencia de un horario de estudio facilita la 
organización de las actividades programadas, porque si hay un olvido por ejemplo 
de algún examen durante la semana automáticamente se recurre al horario 
planificado para que nos refresque la memoria y continuemos sin inconvenientes ni 
preocupaciones con lo planificado en el horario de estudio. 
 
Zenhas, A. (2002:35) sostiene que: 
Cada alumno diseña su propio horario de estudio en casa. Después, 
se lo enseña al profesor y, conjuntamente con él, se hacen las 
modificaciones necesarias, como, por ejemplo, aumentar o disminuir 






Según el autor, entonces para  planificar un horario de estudio y llevarlo a la 
práctica, debemos consultarlo y aprobarlo con nuestro profesor. Para ello tenemos 
que: 
 
 Hacer un listado de las actividades diarias o semanales y calcular el tiempo que 
ocupan, de esta forma será más fácil establecer prioridades y construir un horario 
personal y realista. 
 
 Planificar el horario semanalmente, teniendo en cuenta que no todas las semanas 
son iguales y que deberemos adecuar el horario a diversos acontecimientos que 
tengan su lugar. No tenemos porqué privarnos de determinadas actividades si 
aprendemos a organizar nuestro tiempo. Recordemos la importancia de la 
flexibilidad en una programación y que cualquier horario está sujeto a cambios. 
 
 Concretizar las tareas al máximo. Por ejemplo, en vez de hacer una indicación 
general "repasar inglés", es preferible detallar las actividades como "repasar los 
temas del libro de inglés, la página 30-31. 
 
 Dedicar un especial interés a los cursos más difíciles y al orden de realización de 
tareas. Es mejor comenzar con las de dificultad baja para pasar a las de dificultad 
más elevada y terminar con las más fáciles. 
 
 Intentar que las horas de estudio sean siempre las mismas y en el mismo 
lugar para crear un hábito de estudio. No debemos perder horas de sueño, ni 
estudiar cuando estemos muy cansados, ni después de una comida importante, ya 
que la concentración no será óptima  y la realización de la tarea nos exigirá un 
esfuerzo excesivo. 
 
Hemos encontrado que los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, cuentan 










1.1.1.1 TIEMPO DE ESTUDIO 
 
Consiste en la distribución adecuada del tiempo y su buen aprovechamiento, todo 
esto evitará que nos congestionemos de tareas  y podamos dedicar tiempo también 
a otras actividades. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 78) Sostiene que:  
Pues bien, como tú mismo podrás ver, una distribución del tiempo de 
estudio, si se sigue, vale su peso en oro. Piensa en lo que esto 
significa… te sentirás libre de la preocupación de haber dedicado 
demasiado tiempo a una materia a expensas de otra… te acostumbras 
a estudiar en un tiempo determinado, y así lo haces. Se te forma el 
hábito de concentrarte y no sucumbes fácilmente a la distracción y a 
las atracciones externas.”. 
 
La correcta distribución del tiempo de estudio es muy importante porque sólo se 
dedicará el tiempo necesario para estudiar y el resto de tiempo se podrá distribuir 
en otras actividades diarias.  Nadie puede negar el orgullo y la satisfacción personal 
que produce un trabajo bien hecho y realizarlo a tiempo. Y es más agradable aun 
cuando uno puede hacer su trabajo con un horario bien planeado y sin obstáculos. 
Así, créelo o no, estás preparándote para el futuro. En el mundo en que vivimos 
tienes que ser capaz de planear tu tiempo inteligentemente. 
 
Quintero, L. (2003:37) sostiene que:  
Iniciar tu formación de hábitos de estudio con una hora diaria dedicada 
a 2 materias, media hora para cada una de ellas y entre ambos 
periodos intercala 10 minutos de descanso que podrás emplear en 
tomar un vaso de agua...”. 
 
Según la autora,  sugiere que se dedique media hora de estudio por cada materia 
de la escuela, con un receso de 10 minutos para poder realizar alguna actividad de 
relajación o necesidad como ir al baño, beber agua, relajar los músculos, etc. 
 
Con el pasar de los días se puede ir aumentando el tiempo de estudio por cada 
materia. 
 
Tekes, (1994:24) sostiene que: Es muy importante planificar el tiempo  de estudio 
porque el día sólo tiene 24 horas y son muchas las actividades que debemos 
realizar. Si queremos hacer aquellas cosas más importantes o que más nos gustan, 
hemos de programarnos. 
 
Según el autor, la planificación del tiempo de estudio es tan necesario porque si lo 




más horas para realizar otras actividades importantes que deseas hacer durante el 
día. 
 
Es interesante resaltar que al terminar la planificación de nuestro tiempo de estudio, 
nos será mucho más fácil hallar un tiempo libre el cual podremos invertirlo en las 
actividades que más nos gusten, como es el ocio, por ejemplo. 
 
Quintero, L. (2003:32) sostiene que: 
Para organizar nuestro tiempo es conveniente hacer un ordenamiento 
o una categorización de todas las actividades que queremos y 
debemos realizar en un día o en una semana, así como un cálculo del 
número de horas de que disponemos para dividirlos entre las 
actividades, de acuerdo con su duración, importancia y prioridad. 
 
Según la autora, se debe categorizar nuestro tiempo ordenarlo para poder 
distribuirlo adecuadamente durante nuestras actividades diarias como jugar, 
estudiar, limpiar, etc. priorizando su importancia. 
 
Quintero, L. (2003:40) sostiene que: perder tiempo es perder vida, es un suicidio 
parcial que se consume poco a poco. 
 
Según la autora, el tiempo empleado sebe ser aprovechado al máximo y todo eso 
se logrará con una buena y adecuada distribución de la misma. 
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, en su mayoría van 
incrementando progresivamente el tiempo de estudio del idioma inglés de por lo 
menos una hora más a la semana. 
 
1.1.1.2 LISTA DE ACTIVIDADES 
 
La lista de actividades es importante porque en ella es donde irán anotadas todas 
las actividades que vas a realizar durante tu rutina diaria (estudiar, juagar, comprar. 
Etc.). 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 83) sostienen que:  
Cuando tu registro semanal de actividades parezca satisfacer tus 
necesidades (debes haberlo probado dos o tres semanas), sigue con 
él hasta formar un hábito… para ayudarte a recordarlo pon una copia 
de tu registro, o por lo menos de tu horario, encima de tu mesa de 





El autor sugiere que primero se pruebe la lista de actividades a realizar durante 
unas semanas, si todo va bien se debe consolidar esa lista para transformarla en un 
hábito. 
 
Quintero, L. (2003:39) sostiene que:  
Si por falta de experiencia te resulta difícil programar tu tiempo y tus 
actividades (recuerda que nadie nace sabiendo y todo, al principio, 
cuesta trabajo), empieza por programar sólo una actividad importante 
para la mañana y una para la tarde.”. 
 
Según la autora, sugiere elaborar una lista de actividades diarias donde puedas 
distribuir el tiempo adecuadamente, en importante que en la lista de actividades que 
estas realizado incluyas una actividad por cada momento del día por ejemplo: en la 
mañana puedes estudiar el curso de inglés por 30 minutos y por la tarde puedes 
dedicarte a otra materia por otros 30 minutos así siguiendo la secuencia diaria. 
 
1.1.1.3 HORARIO PERSONAL 
 
Un horario personal es la elaboración de una lista ordenada de lo que tenemos que 
hacer y distribuir correctamente nuestro tiempo para comer, jugar, descansar, etc. 
 
Gonzales, E. (2000:115) sostiene que:  
También es interesante proponerles que realicen un horario personal 
en el que organicen sus actividades diarias: tiempo dedicado al 
estudio, a los juegos, a la familia… Crearemos en ellos unos hábitos 
mentales y unas costumbres de distribución temporal que, sin duda, 
agradecerán en el futuro.”. 
 
Según el autor, proponer la realización de un horario personal será fructífero porque 
en el se podrá distribuir adecuadamente el tiempo brindándole unas horas a cada 
actividad como: (juagar, estudiar, los amigos, la familia, etc.). Podemos afirmar que 
es muy importante hacer un listado de nuestras actividades diarias, para 
organizarlas y posteriormente realizar nuestro horario personal. 
 
González, J. (2009:73) sostiene que: Establecer un horario personal para el estudio 
diario (las que necesites), y que sea flexible en función de tus necesidades: 
“normalmente empleo un tiempo de estudio de dos horas diarias, pero en mi época 





El autor claramente sostiene que en épocas de exámenes los estudiantes deben 
incrementar el tiempo que le dedican a estudiar, si antes practicaban una hora el 
idioma inglés ahora deberán practicar más tiempo de lo habitual. 
 
1.1.2 AMBIENTE DE ESTUDIO 
 
Es el lugar donde vamos a realizar nuestras actividades académicas tanto en la 
escuela como en la casa deberíamos tener un ambiente adecuado que facilite 
nuestra concentración y aprendizaje. 
 
López, A. (2006:13) sostiene que: Los factores ambientales inciden directamente 
sobre el rendimiento psicofísico al actuar sobre la concentración y relajación y crear 
un ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar. 
 
Según el autor, el ambiente de estudio adecuado contribuirá en el proceso de 
aprendizaje del estudiante y por ende en su rendimiento académico e físico.  
 
El proceso de aprendizaje será óptimo si el estudiante cuenta con un lugar 
adecuado de estudio, es decir, un lugar sin ningún tipo de distracción, (ruido, luz, 
temperatura, etc.). 
 
Durante el estudio es muy fácil distraerse por objetos que se encuentran en el 
ángulo de visión del estudiante. El estudiante debe procurar tener un lugar fijo de 
estudio donde no haya distracción visual alguna (fotos, posters, etc.). También el 
hecho de estar estudiando frente a la ventana genera distracción en el estudiante. 
Es necesario considerar algunos puntos ante de elegir el lugar donde el estudiante 
va a estudiar. 
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, a diferencia de muchas 
instituciones privadas y/o públicas cuentan con un ambiente adecuado para 
estudiar, con buena infraestructura, mobiliarios adecuados y personales, y un 
laboratorio audiovisual equipado, por lo cual todo estos factores contribuyen al 







1.1.2.1 LUGAR DE ESTUDIO 
 
El lugar de estudio debe ser fijo y a la vez debe contar con buenas condiciones de 
iluminación, silencio, temperatura, ventilación, etc. Para favorecer así tu aprendizaje 
del idioma inglés. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 73) Sostiene que: Escoge un lugar para estudiar. Pero 
la habilitación o rincón de tu casa que hayas escogido debe de llegar a ser  “el 
único lugar de estudio para siempre”; es decir, la habitación o rincón usado por ti 
será siempre y sólo para el estudio. 
 
Se deduce de la opinión del autor que al entrar allí te encuentras en un ambiente 
adecuado para estudiar. “No hagas otra cosa ahí”. No necesitas poner un letrero de 
“No entrar”, y los miembros de tu familia deberían darse cuenta que estás en tu 
lugar de estudio y respetarlo como tal. 
 
Para realizar un estudio eficiente es necesario disponer de un ambiente adecuado, 
donde queden eliminadas las cosas que nos distraigan o impidan nuestra 
concentración. La tranquilidad es básica para el estudio privado. Lo mejor es 
estudiar habitualmente en el mismo lugar. Los libros y materias deben estar a la 
mano y no deben llevarse de un lugar a otro.  
 
Nunca te pongas la ropa para dormir cuando estudies; y mucho te metas en la 




1. Estudiar, de ser posible, en un mismo lugar. 
2. Con suficiente espacio. 
3. Sin mucho ruido. 
4. Con buena ventilación, pudiendo respirar aire puro. 











Tabla Nº 01 
Factores distractores en un lugar de estudio 
Causa distractora Medida correctora 
 Tener  revistas en el escritorio  Colocarlas en otro lugar 
 Ruido de radio o televisión  Apagar los aparatos 
 Incomodidad del ambiente  Hacer cómodo el ambiente 
 Aire pesado o falta de aire  Ventilación 
 Ponerse a divagar o a soñar  Hacer trabajo manual o caminar. 
 Estar extenso o preocupado  Eliminar las preocupaciones 
 Estar físicamente cansado  Descansar antes de estudiar 
 No entender las palabras  Consultar un buen diccionario 
 
Causa distractora Medida correctora 
 Ser vencido por el sueño  Dormir o pasear un poco 
 Desinterés en estudiar  Pensar y encontrar motivos 
 No te agrada el profesor  Estudiar para ti mismo 
 Textos aburridos  Busca otros, que sean atractivos 
 No sabes estudiar  Que alguien te enseñe a estudiar 
 Mucha bulla en la casa  Busca un lugar aislado en la casa 
 
Guerra, H. y  Mccluskey, D. (1982:40) sostienen que: El lugar dónde estudias ha de 
estar bien iluminado, con vista preferentemente al jardín o al campo, para que de 
tiempo en tiempo tu mirada repose; bien ventilado, pues tu cerebro necesita mucho 
oxígeno para trabajar mejor. 
 
La mejor luz para tener una iluminación adecuada en el lugar de estudio es la luz 
natural, si la luz es deficiente o muy intensa, después de unas cuanta horas genera 
el cansancio de la vista y por ende dificulta la lectura. 
 
Cuando se utiliza la luz artificial es preferible usar una lámpara de 60w  como 
mínimo y que ilumine directamente lo que estás haciendo. 
 
Quintero, L. (2003:35) sostiene que: Lo más importante es que asignes un lugar 
adecuado al estudio dentro de tu horario. Es más ese lugar debe ser prioritario, 





Según el autor, antes de empezar el proceso de estudio se debe primero encontrar 
un lugar adecuado para realizar el mismo, porque de nada sirve tener un buen 
método de estudio, tener todos los libros para estudiar sino se cuenta con el lugar 
adecuado para hacerlo.  
 
Guerra, H. y  Mccluskey, D. (1982:23) sostienen que:  
No será fácil concentrarte si tienes las cuatro paredes tapizadas con 
carteles (posters) llamativos con la foto de tu artista preferido, las 
últimas secuencias de las quinientas millas de Indianápolis o tu 
conjunto favorito, - cuadros no precisamente de gráficas de estudio -. 
El estilo sicodélico puede cuadrar en un cabaret o club nocturno, pero 
no en un gabinete de estudio. Tampoco tus paredes van a estar 
blancas y desnudas como las de celdas de un monje, adórnalas a tu 
aire, pero con serenidad y buen gusto: coloca paisajes de montañas, 
de mar o de un paseo de felices recuerdos, que además  de decorar, 
te ayudarán a descansar la vista de tiempo en tiempo. 
 
Según el autor, Un error muy común es que muchas veces el lugar de estudio tiene 
a su alrededor un televisor, estéreo, posters, etc. que contribuyen a la 
desconcentración del estudiante. El mejor lugar de estudio es tu habitación 
personal, el cual debe reunir condiciones adecuadas para un mejor desarrollo del 
aprendizaje, debe ser iluminado, ventilado, silencioso, etc. En caso que tu 
habitación no reúna estos requisitos puedes aprovechar las bibliotecas. 
 
También el orden del lugar de estudio es necesario para no generar distracción 
alguna, un ejemplo claro: el dentista, para organizarse en su trabajo, tiene reunido 
todos los materiales necesarios para la realización de su trabajo, de la misma 
manera el estudiante debería tener todos sus materiales organizados en su 





La temperatura influye mucho en el aprendizaje del idioma inglés, el estudiante no 
debe tener sensación de frio ni de calor y la habitación se debe ventilar 
regularmente. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 78) sostienen que: Nuestro organismo no solamente es 
afectado por el aire, sino también por la temperatura reflejada por la excesiva 
humedad o calor. El término promedio de temperatura recomendable para el trabajo 




Según el autor la temperatura es un factor que influye al momento de estudiar, 
mucho frio y mucho calor perturban la concentración, es por eso que el autor 
propone que nuestro lugar de estudio cuente con una temperatura de por lo menos 
15º C a 22º C para una óptima concentración. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 78) sostienen que: La temperatura del lugar de estudio 
influye sobre la calidad de éste, sobre todo en períodos prolongados. Aunque no 
podemos descartarla adaptabilidad que tiene nuestro organismo. El estudio en 
condiciones extremas de calor o frío implica, verdaderamente, un mayor esfuerzo y 
malestar. 
 
El autor demuestra que biológicamente el organismo esta preparado para 
adaptarse a cualquier ambiente y poder estudiar normalmente, sin embargo esto 
implicaría un mayor esfuerzo y un desgaste si la persona no esta en su ambiente y 
temperatura habitual. 
 
Zenhas, A. (2002:34) sostiene que: El lugar de estudio debe: Estar bien ventilado 
(la renovación del aire evita el cansancio y los dolores de cabeza); tener una 
temperatura agradable que permita una mejor concentración. 
 
Según el autor, el estudiante no debe tener sensación de frío ni calor, la habitación  
se debe ventilar regularmente, pues el rendimiento del cerebro es muy sensible al 
nivel de oxígeno. 
 
Cuando se permanece en un lugar cerrado con poca ventilación, el dióxido de 
carbono (CO2) que expulsa la persona va viciando el medio ambiente, 
disminuyendo poco a poco el oxígeno y con ello la oxigenación del cerebro.  
 
Por otro punto, la temperatura debe ser adecuada para crear motivación en el 
estudiante ya que estudiar en un lugar con mucho calor, o ausencia del aire, genera 




Almela, J. (2005:42) sostiene que: El lugar de estudio debe ser un lugar silencioso, 
no sólo de los ruidos externos, sino sobre todo de los de dentro de casa, como 





Según el autor, tomemos en consideración que lo ruidos son distractores externos 
que dificultan la concentración. Para lograr la concentración en el estudiante, 
serviría de mucha ayuda que el lugar de estudio sea silencioso, pero es importante 
que el estudiante también tenga que llegar a un grado de silencio interno favorable 
para su estudio. 
 
López, A. (2006:16) sostiene que: Para lograr concentrarse al estudiar, ayuda el 
que haya silencio en el lugar elegido. Pero este silencio exterior no es el único 
requisito ni el esencial; se requiere a demás el silencio interior de uno mismo. 
 
Según el autor, para estudiar no solo debe haber un silencio exterior, sino también 
un silencio interior, así podremos lograr una concentración y un mejor rendimiento. 
 
1.1.3 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Como técnica de estudio vamos a entender aquellos pasos que nos ayudan a 
mejorar nuestro rendimiento académico sea el lugar que sea, donde vallamos a 
tratar de aprender algo. 
 
Calero, M. (1992: 47) señala que: Las técnicas de estudio sirven para optimizar el 
aprendizaje, cuando se usan adecuadamente. 
 
Según el autor, en las técnicas de estudio se identifican estrategias y 
procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo con relación al aprendizaje. 
 
Calero, M. (1992: 47) señala que: No todos aprendemos por igual con la(s) 
misma(s) técnica(s). Cada uno debemos adecuar las técnicas de estudio a nuestros 
requerimientos, necesidades e intereses a partir de sus lineamientos esenciales. 
 
Según el autor no todos tenemos la misma forma de aprender y por ende tampoco 
utilizamos las mismas técnicas para estudiar. Sin duda la inteligencia ayuda mucho 
pero no es decisiva. La motivación y las técnicas de estudio pueden lograr que un 
estudiante pueda superar  año tras año sus estudios con brillantez, sin la necesidad 
de estar dotado de  cualidades mentales específicas que lo hagan diferente a los 
demás. 
 
Soto, R. (2007: 18) señala que: Para cada uno serán distintas, aunque hay muchas 




técnicas de estudio…podrán suplir la falta de esfuerzo por concentrarse o la 
necesidad de dedicarle el tiempo suficiente. 
 
Según el autor cada estudiante tienen sus propio estilo de estudiar, que a lo largo 
de su proceso de aprendizaje va a mejorar y perfeccionar, en medida que le sea 
necesario emplearla. 
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, están desarrollando y 
adoptando técnicas de estudio que favorezcan al aprendizaje del idioma inglés, 
tales como: el uso del diccionario para desarrollar las actividades de aula, las notas 





Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las palabras en inglés 
que no entiendan dentro de una lectura (Reading comprehension) 
 
Bernardo, J. (2004:94) señala que: Ahora, lo importante es empezar a practicar el 
subrayado, pues en muy poco tiempo y sin gran esfuerzo se habrá adquirido su 
técnica y el hábito correspondiente. 
 
Según el autor es necesario comenzar subrayando alguna palabra que no se 
entienda y en poco tiempo se darán cuenta que ya adquirieron la técnica del 
subrayado y el hábito correspondiente.  
 
La gran mayoría de estudiantes de inglés no utilizan el subrayado porque 
desconocen el correcto uso de esta técnica En parte es cierto, pero hay que 
considerar que a cambio aumentaremos nuestro vocabulario con palabras nuevas 
en inglés si la empleamos correctamente. Al mismo tiempo que la realizamos de 
forma activa y vamos obteniendo dicho hábito. 
 
Ramos, J. (1998:98) sostienen que: Rodear las palabras claves es más fácil que 
subrayar las unidades que contienen la idea principal, aunque ambas actividades 






Según este autor sugiere que es ideal para los estudiantes encerrar en círculo y 
subrayar las palabras que contienen información relevante. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 130) sostienen que:  
Debemos subrayar…las frases claves, de tal forma que, al final, sea una 
síntesis de todo el tema. El subrayado es una base para nuestros 
apuntes y al realizar el repaso se convertirán en una serie de 
resúmenes o esquemas  que emergen en el momento de la evocación 
de los conocimientos almacenados en la memoria. 
 
Cuando se trabaja una lectura en inglés se debe subrayar las oraciones principales, 
para posteriormente unirlas y formar un pequeño resumen del texto que se ha leído. 
 
LAS VENTAJAS DE SUBRAYAR 
 
Calero, M. (1992: 85) Señala que: El subrayado motiva el proceso de la lectura, 
facilita el estudio, permite fijar la atención con mayor fuerza, permite repaso fácil y 
en tiempo libre. 
 
Según el autor, claro está que el subrayado es un procedimiento rápido, nos 
mantiene activos en el proceso lector además de fijar nuestra atención nos resalta 
lo más importante y elimina lo accesorio y redundante. De igual manera nos facilita 
el estudio y ahorra tiempo en los repasos. 
 
Basualdo R. y Gómez G. (2001:33) sostienen que:  
En primer lugar, es necesario reflexionar acerca del título del texto con 
el fin de localizarse en el tema y en la disciplina. En un segundo paso, 
se debe efectuar una lectura rápida “de espigueo” para tener una idea 
global o aproximada del contenido del capítulo o texto a analizar. En 
tercer lugar, se debe releer lentamente, buscando las ideas esenciales 
y observar las relaciones que mantienen entre ellas; deteniéndose en 
los conceptos nuevos o técnicos, con el fin de conocer o establecer su 
significado. […] Una vez localizadas las ideas principales procedemos 
a subrayarlas. 
 
Según el autor, el mejor momento para subrayar sigue de inmediato a la 
comprensión del título ya que una vez comprendido nos resultará fácil aislar las 
frases del texto que mejor lo sinteticen y por ende subrayarlas. 
 
A  veces ocurre que captamos inmediatamente el concepto que hay que subrayar 
dentro de una lectura en inglés. Esto quiere decir que podemos ir subrayando 





López, A. (2006:41) sostienen que: Favorece el estudio activo y el interés por captar 
lo esencial de cada párrafo. Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 
destacamos lo esencial de lo secundario. 
 
Debemos subrayar lo más importante de un tema, lo fundamental o lo que es 
realmente imprescindible. Incluyendo los títulos y subtítulos porque nos permiten 
seguir la organización del texto en inglés. 
 
El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto, es por ello 
importante subrayar o resaltar sólo aquello que entendemos. No subrayar hasta 




Basualdo, R. y Gómez, G. (2001:35) sostienen que:  
Otro criterio comúnmente utilizado es el denominado de “señalización 
de palabras claves”: el lector puede destacar palabras fundamentales, 
por su significado, encerrándolas en u círculo o en un rectángulo. 
Debemos tener presente que el subrayado de ideas principales es una 
forma de organizar el material leído. 
 
Según el autor el subrayado ayuda a organizar mejor el material que se lee. 
Para subrayar no se recomienda más de dos colores, y también se puede sustituir 
la "raya" por recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros o frases que 
consideremos de capital importancia. 
 
También podemos subrayar utilizando un lápiz de color oscuro o resaltador. Mejor 
es el lápiz pues permite borrar y escribir en los márgenes; utilizando claves propias 
para indicar los diferentes grados de importancia de las ideas o bien haciendo el 
subrayado de integración o bien usando los diversos tipos de subrayado a la vez. 
 
TIPOS DE SUBRAYADO 
 
Camacho, S. y Ricardo, A. (2007:188) sostiene que: El uso de cada uno tendrá que 
ir en función de facilitar la comprensión. También te servirán para diferenciar los 
distintos niveles de importancia en el texto. 
 
Según el autor, con la práctica uno mismo se dará cuenta que la utilización de 
estrategias gráficas y valoraciones personales en el subrayado amplían el 
significado esencial de simplemente poner rayas debajo. Recordemos que se 




lectura en inglés subrayan de manera distinta, de acuerdo al vocabulario en inglés 
que cada estudiante domine. 
 
Aunque la técnica del subrayado es personal, presentamos varios tipos de 
subrayado que, al usarlos al mismo tiempo, harán más eficiente esta técnica para el 




Nieto, C. y Abascal, M. (1996:25) sostienen que: El subrayado lineal nos permite 
seleccionar elementos sustantivos o de contenido. 
 
Según el autor, el subrayado lineal consiste en poner líneas debajo de lo que 
queremos resaltar. En un texto, encontramos ideas principales, secundarias, 
detalles, ejemplos, etc. Podríamos diferenciar el tipo de idea con diversos colores 
de línea, pero esto hace la lectura más lenta. Una buena opción es construir un 
código propio con diversos tipos líneas. 
 
Este tipo de subrayado lineal es frecuente en los estudiantes del idioma inglés 
puesto que al desarrollar el libro de trabajo (Workbook), generalmente los 
estudiantes subrayan las palabras desconocidas para luego buscarlas en el 




Nieto, C. y Abascal, M. (1996:25) sostienen que: El subrayado estructural (números 
que identifican elementos de una clasificación, premisa de un argumento, etc.) pone 
relieve a la organización. 
 
Según el autor, el subrayado estructural, consiste en destacar la estructura u 
organización interna de la lectura. Se hace en margen izquierdo del texto y se usan 
números y letras, así como flechas y palabras clave. En la medida que indicamos la 
estructura u organización propia del texto, este subrayado es muy útil para luego 
realizar esquemas, diagramas, resúmenes, etc.  
 
Generalmente en un texto usaremos: 1°, 2°, a), b), c), etc., los que acompañaremos 
con llaves, corchetes, líneas, etc. que indiquen el lugar donde se encuentra ubicado 




El subrayado estructural no es muy frecuente en el aprendizaje del idioma inglés 
porque no se trabaja con lecturas amplias ni exposiciones para lo cual son ideales 
este tipo de subrayado. 
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, están empleando la técnica 
de subrayado lineal para desarrollar sus lecturas en inglés, hemos podido apreciar 
que han incrementado el manejo de vocabulario y comprensión del texto gracias a 
esta técnica de estudio. 
 
1.1.3.2 USO DEL DICCIONARIO 
 
El diccionario en el idioma inglés es una herramienta imprescindible ya que, 
podemos descubrir, investigar y así despejar muchas incógnitas  por lo cual, es  
importante conseguir un buen diccionario que nos proporcione un contenido viable. 
Diccionario viene etimológicamente de la palabra latina Dictio – nis, palabra; 
significa, en sentido estricto, una colección de palabras 
 
Harmer, J. (1998) sostiene que: One of the mainstays of any languages 
“researcher”. Many students understand this and, as a result, buy themselves 
bilingual dictionaries or electronic translators because they fervently hope that they 
will find an instantly usable translation of a word they know in their language. 
 
Según el autor  recomienda la compra de un diccionario bilingüe  o usar traductores 
online para poder traducir las palabras que no se entiendan, y esto sería muy 
favorable cuando se este desarrollando en clase alguna actividad de lectura en 
inglés. 
 
Bonilla R. y Guamán F. (2011) sostiene que: El estudiante no debe utilizar solo un 
diccionario tienen que usar varios diccionarios de acuerdo a su nivel de aprendizaje 
y es recomendable un diccionario inglés- inglés para  tener un aprendizaje 
significativo. 
 
El autor señala que el estudiante debe hacer uso de varios diccionarios según cómo 
va avanzando su nivel de aprendizaje, y a su vez recomienda el uso de un 
diccionario inglés – inglés para lograr un aprendizaje significativo. 
 
Bonilla R. y Guamán F. (2011) sostiene que: El diccionario de inglés es una fuente 




vez el diccionario también contiene signos fonéticos que están entre paréntesis, lo 
cual ayudara al estudiante a tener una buena pronunciación, ortografía y función 
gramatical.  
 
Hoy en día la educación nos exige mejorar el aprendizaje y que mejor cosa con 
esta herramienta valiosa para poder enriquecer nuestro conocimiento y tener un 
mejor desempeño en el idioma inglés. 
 
Sierra, R. (2002:251) sostienen que: Son un conjunto de términos de un lenguaje, 
ordenados alfabéticamente con explicación o definición de su significado, 
normalmente con relación con un lenguaje especializado o técnico. 
 
Los estudiantes del idioma inglés necesitan hacer  uso constante del diccionario, ya 
que el diccionario le ayudará a incrementar su vocabulario y les hará entender el 
significado de las palabras que desconocen. 
 
El diccionario al tener las palabras ordenadas alfabéticamente facilita el uso y la 
búsqueda del significado  de las mismas.  
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, tienen como herramienta de 





En el idioma inglés la toma de apuntes muchas veces va enfocada en las palabras 
que no se entienden, además los estudiantes suelen tomar apuntes acerca del uso 
de algunos verbos que tienen un significado distinto dentro de un contexto 
determinado. 
 
 He plays video games. -------------  * Él juega video juegos. 
 He plays the guitar. -------------  * Él toca la guitarra. 
 
En este ejemplo sencillo nos damos cuenta del uso del verbo PLAY  que tiene un 





Lo más importante de todo es que afianza los conocimientos, pues tú pones el 
doble de atención en el trabajo, ya que en el mismo intervienen el sentido de la 
vista y el del tacto. Refuerzan lo que has oído. 
 
¿Cuáles son buenos apuntes? 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 124) sostienen que:  
Las características principales de los buenos apuntes son las mismas: 
Exactitud, brevedad, claridad, orden y organización. Adaptados para 
varios propósitos, como son: Repaso, refrescar memoria sobre las 
clases del día anterior, localizar los principios esenciales de un curso o 
de un libro. 
 
Cuando haces apuntes, obtienes una mayor comprensión del texto. Cuando el 
periodo de exámenes se acerca, los apuntes te proporcionan el material necesario 
para cualquier ordenamiento para el repaso.  En consecuencia puedes organizar 
mejor tu pensamiento. Los apunte son, además, muy útiles, para ayudarte a 
expresar algunas frases u oraciones en inglés con más facilidad. 
 
Calero, M. (1992:83) señala que: Los apuntes constituyen actividades mentales 
(seleccionar, comprender, sintetizar…) y físicas (escribir) que demandan 
concentración en lo que se lee, escucha u observa. 
 
Los apuntes son aquellas pequeñas notas que ayudan a reforzar tu conocimiento 
en inglés sobre lo que dice el profesor. La propia acción de tomar unas notas 
refuerza nuestra capacidad de prestar atención. El estudiante debe ir a clase 
diariamente y tomar sus propios apuntes. Con ello podrá desarrollar las actividades 
de inglés con mayor facilidad. 
 
La retención de lo que explica el profesor es notablemente mayor cuando uno anota 
lo que dice que cuando se limita a escuchar. En relación a ello, los alumnos suelen 
cometer los siguientes errores: 
 
1.- No repasan los apuntes después de clase o esa misma tarde para ver si hay 
palabras nueva en inglés que aprender. 
 
2.- Otro error muy grave es prescindir de tomar apuntes propios (a veces faltando a 





Además de ser poco ético, ya que uno se aprovecha del trabajo de un compañero, 
conlleva serios inconvenientes: a veces no se entiende la letra o las traducciones, 
muchas veces no resultan claros (el compañero que ha asistido a clase puede que 
no anote ciertas explicaciones del profesor  o que anote incorrectamente por algún 
factor de distracción entonces la persona que no ha asistido a clase cometerá los 
mismos errores). 
 
Bernardo, J. (2004:74) sostiene que:  
En cualquier caso, deben tomarse cuantos apuntes sean necesarios 
para seguir una explicación durante la clase y para su posterior 
estudio. Aunque se cuente con una buena bibliografía (es decir, con 
varios libros que hablen de él), e incluso con un buen libro de texto, se 
deben tomar los apuntes oportunos, notas aclaratorias, ampliaciones, 
relaciones, etc. Además esta actividad facilita la atención y la memoria 
visual al tener que expresar con las propias palabras los conceptos e 
ideas escuchados. 
 
Según el autor, la utilidad de los apuntes es tanto mayor cuantos más personales 
son. El estudiante debe ser consciente de la importancia de tomar buenos apuntes: 
Existe una correlación significativa entre saber tomar buenos apuntes y capacidad 
de aprendizaje. 
 
Bernardo, J. (2004:74) sostiene que: Muchas veces se desconoce cómo tomar 
apuntes, o sabiéndolo no se consigue hacerlo bien por falta de exigencia y 
continuidad. 
 
Según el autor, una estructura clara de los apuntes facilita posteriormente la 
comprensión de la misma. También es conveniente utilizar en los apuntes flechas, 
señales, diagramas, etc.; todo aquello que facilite su comprensión. 
 
No se deben tener los apuntes en hojas sueltas, amontonadas, ya que se pueden 
traspapelar o perder, además de arrugarse con facilidad. Unas hojas apiladas 
transmiten cierta imagen de desorden que no invita a la concentración. Hay que 
tratar de mejorar la velocidad de escritura: 
 















































Estas abreviaturas facilitan la toma de apuntes, reduciendo el tiempo que se 
emplea al escribir las palabras completas. 
 
Calero, M. (1992: 83) sostiene que: Tomar apuntes en definitiva, de modo que no 
haya el afán de pasar a limpio y malgastar tiempo, salvo que por circunstancias 
múltiples (necesidad de reorganizar, detallar, ejemplificar,…) sea imprescindible 
hacerlo. 
 
Según el autor, explica que en su mayoría, intenten apuntar cosas claras para no 
estarlos pasando a limpio y así no desperdiciar tiempo. 
 
Tratar de practicar las palabras nuevas en inglés (es más fácil ahora que todavía 
están "frescos"). 
 
Comprobar si están completos y en caso contrario utilizar el diccionario bilingüe 
para contrastar lo apuntado. 
 
Los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, están empezando a utilizar la 
técnica de la toma de apuntes en sus libros de inglés, con el fin de adquirir el 




La memorización es una técnica que consiste en almacenar información 
mecánicamente para tenerla disponible cuando se la requiera, las cosas 
importantes deben ser almacenadas con cuidado, orden y disciplina. 
 
En el idioma inglés es la técnica de estudio más utilizada por los estudiantes porque 
siempre tratan de memorizar mecánicamente palabras para luego emplearlos en las 
diversas actividades que se realice en su escuela. 
 
González, J. (2009:125) sostiene que: Para estudiar con sentido debemos de hacer 
que aquello que retengamos nos sea de utilidad, no sólo con vistas a un examen 
sino como un cúmulo de conocimientos que podremos utilizar más adelante. 
Memorizar, sí, pero con sentido lógico. 
 
El autor nos menciona que las palabras que almacenamos en nuestra memoria, 




información que retengamos por ejemplo vocabulario en el idioma inglés contribuya 
a incrementar nuestros conocimientos.  
 
González, J. (2009:128) sostiene que:  
Un alumno no debe estudiar de igual modo la historia que el inglés; los 
requerimientos son diferentes. El inglés precisa, como idioma, el uso de 
una serie de capacidades por parte del alumno que aprende. Por 
ejemplo, sabemos que la acumulación de vocabularios en la memoria 
es fundamental, pero tampoco debe memorizarse de modo mecánico. 
El vocabulario debe ser evocado en un uso relacional, gramatical, 
cotidiano, etc. 
 
El autor sugiere que los estudiantes no traten de memorizar de manera mecánica 
las palabras en inglés, sino que deben memorizarlas con el fin de relacionarlas con 
su contexto y emplearlas en situaciones cotidianas que se puedan presentar en su 
rutina diaria. 
 
Algunos estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, utilizan la técnica de 
memorización de verbos y frases en inglés, esto contribuye a que los estudiantes 
tengan una mejor comprensión en las lecturas y fluidez en los diálogos en inglés.   
 
1.1.3.5 NOTAS AL MARGEN 
 
Las notas al margen son un tipo de técnica de estudio que consiste en anotar en los 
márgenes de tu cuaderno o libro alguna definición que refiera de un texto. 
 
En la enseñanza del idioma inglés esta técnica es muy utilizada cuando se trabaja 
libros con lecturas, se pude escribir a los márgenes del libro palabras u oraciones 
que son importantes y que serán muy útiles  y accesibles para cuando las volvamos 
a repasar. 
 
Olcese, A. y Soto, R. (2005: 124) sostienen que:  
Imagina ¿has observado alguna vez un estudiante leyendo su libro de 
texto? Lo verás a menudo escribiendo notas en el libro… el 
estudiante… puede anotar frases cortas en los márgenes de su libro. 
Generalmente usa lápiz, algunas veces de colores, para poder borrar 





Según los autores los estudiantes al leer un texto y desean sintetizar el mismo en 
sus propias palabras utilizan la técnica de notas al margen, y lo hacen 
generalmente con lápiz para poder cambiar el contenido según lo amerite. 
 
Basualdo, R. y Gómez, G. (2001:34) sostienen que:  
Como punto de referencia, algunos autores consideran que por 
párrafo, se desarrolla no más de una o dos ideas importantes. El resto, 
son ideas secundarias, que explican el pensamiento central. Por esta 
razón, es aconsejable detenerse un momento al finalizar la lectura de 
cada párrafo con el objeto de hacer una lectura sintética para poder 
efectuar a continuación, la notación marginal (en el margen) de la idea 
central del párrafo a través de una palabra que refleje la misma. 
 
Según el autor, dentro de una párrafo existe una o dos ideas importantes es por ello 
que sugiere detenernos en el párrafo y proceder a realizar una nota al margen con 
solo unas palabras que reflejen y sinteticen el tema muchos estudiantes diligentes 
pero inexpertos pretenden subrayar la mayor parte de las palabras. Esta forma de 
trabajar no ayuda a las fases sucesivas del proceso de aprendizaje. El subrayado 
es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información del texto. Puesto 
que sólo debemos subrayar dependiendo de la importancia del tema. Como el 
objetivo es resaltar lo más importante, podemos utilizar la técnica de nota al margen 
para que en una sola palabra que exprese toda una idea. 
 
Soto, R. (2007:93) sostiene que: Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones 
en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más 
recomendable es hacerlo con lápiz- en lo posible de una mina no muy dura para 
que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible. 
 
El autor da a entender que las anotaciones se deben realizar con un lápiz de mina 
para que sean legibles y entendibles, al momento de volver a repasar las 
anotaciones a los márgenes. 
 
Algunos estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano de San Juan de Lurigancho, están empezando a emplear 
la técnica de notas al margen para escribir el significado de algunas palabras en 
inglés que desconozcan, con el objetivo de que cuando vuelvan a repasar alguna 
lectura les facilite su comprensión ya que algunas palabras no entendibles están 






SUB CAPÍTULO II 
 
1.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico en el idioma inglés, de los estudiantes se ve reflejado en 
las notas finales de los mismos y de acuerdo a eso se determina la situación de 
cada estudiante, en la actualidad en nuestro sistema educativo, la evaluación es la 
determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en 
función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 
 
González, J. (2009:79) sostiene que: La estrategia general de estudiar todos los 
días y hacerlo con eficiencia es esencialmente importante. ¿Qué es esto sino un 
tema de hábito?… Mucha gente falla en su rendimiento debido, no a que tenga o no 
capacidades cognitivas, sino porque tenga o no el hábito de estudiar. 
 
Claramente el autor afirma que no necesariamente el bajo rendimiento académico 
se debe a la capacidad  cognitiva de cada estudiante, sino también a la no 
concretización y consolidación de hábitos adecuados para estudiar. 
 
Tapia, C. (2005) sostiene que: El rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado 
a través del proceso de enseñanza aprendizaje que se sintetiza en un calificativo 
final. 
Según el autor el rendimiento académico nos debe mostrar todo lo que el 
estudiante a aprendido a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, todo se 
verá reflejado en una nota ya se de manera literal o manera numérica. 
 
Colina, I., Luzuriaga, M. y Huilca, M. (2007:18) sostiene que: Es el índice de 
aprovechamiento escolar valorado mediante pruebas pedagógicas con previa 
explicación y estudio de un contenido determinado. Es la demostración del nivel de 
captación de conocimientos y de desarrollo de destrezas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Edel, R. (2003), sostiene que: El rendimiento del alumno debería ser entendido a 
partir de procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y la evaluación 
de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí mismas todas las 
pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Ambos autores nos da a entender que el rendimiento académico que el estudiante 




embargo esta medición que se hace  no nos facilita los modelos que necesitamos 
para poder obtener una mejor calidad en la educación. 
 
El rendimiento académico está vinculado al modo de estudiar, si los estudiantes 
conocen y aplican de manera correcta los métodos de estudio tendrá un 
rendimiento académico óptimo y si  no  utiliza los métodos de estudio su 
rendimiento académico será deficiente. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
García y Palacios (1991) citado por Reyes (2003), concluyen que: hay un doble 
punto de vista estadístico y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como 
ser social. En general el rendimiento académico es caracterizado de la siguiente 
manera: 
 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje; como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
 
b) En su aspecto estadístico comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
 
c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
 
d) El rendimiento en un medio y no un fin en sí mismo. 
 
e) El rendimiento está relacionada a propósitos de carácter ético que influyen 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 
Vélez, A. y Roa, C. (2005) sostienen que: 
Las características que logran explicar la diferencia entre el rendimiento 
académico se relaciona con el desempeño de los estudiantes en el 
transcurso del semestre aunque concluye que las causas determinadas 
del fracaso no quedan plenamente establecidas, se recomienda analizar 
si el rendimiento académico está influenciado por factores como el tipo 
de profesor, la metodología utilizada para la enseñanza y los índices de 





El autor sostiene que el rendimiento académico muchas veces tiene que ver con 
factores de metodología utilizada por el profesor, pero también sostiene que el 
fracaso del rendimiento académico en un estudiante, tiene que ver con su 
capacidad de atención. 
 
Moroni,  H. (2002) refiere que:  
Las calificaciones están en función al sistema empleado por los 
docentes o las normas establecidas por las instituciones en el sistema 
de evaluación. Esta tarea de medir y evaluar es compleja, pues hay que 
considerar una serie de aspectos como las unidades de medida, los 
instrumentos y la propia actitud del docente, todo esto tiene un impacto 
en la calificación final. Las calificaciones en cualquier sistema respeta el 
índice de rendimiento y de verificación de la eficacia del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
 
FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 




Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno 
manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 
edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones 
funcionales y el estado de salud física entre otros. 
Factores exógenos: 
 
Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico. En el 
ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, 
conformación del hogar, etc. En el ámbito educativo tenemos la metodología del 
docente, los materiales educativos, material bibliográfico, 
infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 
 
Existen además otros factores que influyen en el rendimiento académico: 
 
Ambiente de estudio inadecuado: 
Se refiere a la localización y las características físicas del ambiente de estudio 





Falta de compromiso con el curso: 
Este factor está relacionado con la motivación y el interés por las materias que 
componen el plan de estudios. 
 
Objetivos académicos y vocacionales no definidos: 
Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que 
permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 
 
Ausencia de análisis de la conducta del estudio: 
Se refiere al análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a 
clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas 
académicas. 
 
Presentación con ansiedad en los exámenes: 
Está relacionado únicamente con las evaluaciones escritas. 
 
Presentación de ansiedad académica: 
Está asociado con la ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños o 
grandes, exposiciones de temas. 
 
NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Rendimiento Académico Bajo: 
 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje un bajo rendimiento es la poca 
capacidad del estudiante de asimilar, aprovechar y transformar la información en un 
conocimiento propio. 
 
Rendimiento Académico alto: 
 
En este nivel los alumnos muestran cuantitativamente el logro mínimo de los 
objetivos programados en la asignatura. Numéricamente se considera de once a 
veinte puntos, lo que porcentualmente equivale al logro del 55% al 100% de los 
objetivos programados. 
 
Es por eso que el DCN plantea un modo de evaluación estándar que se aplica a 




¿Qué es la evaluación? 
 
Para el DCN (2008:52) la evaluación debe ser concebida como un proceso 
permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma de 
informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos 
en la forma en que calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso 
evaluativo. 
 
Según el DCN (2008:477). La valoración de los resultados de evaluación se realiza 
por cada criterio de evaluación en todas las áreas curriculares, utilizando la escala 
de 0 – 20. Esto quiere decir que el estudiante al final de cada periodo (bimestre o 
trimestre), obtienen un calificativo en cada criterio de evaluación. 
 
Según el DCN (2008:52). La existencia de una escala de calificación que no es 
común a los tres niveles no invalida que manejemos un mismo enfoque de 
evaluación, hay un proceso de por medio que nos debe brindar la información 
necesaria para hacer de la calificación un claro reflejo de la evaluación de los 
aprendizajes, esto significa que no hay que acumular calificaciones sino que se 
deben tomar las acciones inmediatas para atender las dificultades de un estudiante 
de manera oportuna respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos y 
particularidades. 
 
Según el DCN propone la siguiente escala de calificación de manera literal y 

















Tabla Nº 03 
Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular (EBR) 
 







Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 




Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 




Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 




Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
B 
En proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
C 
En inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 
 
20 - 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 




17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
13 - 11 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 
 
 
10 – 00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 






1.2.1 Logro de los aprendizajes previstos con manejo solvente. 
 
Según el DCN, si los alumnos obtienen una calificación promedio de 18, 19 y 20, es 
decir que han logrado el desarrollo de los aprendizajes previstos, incluso 
demostrando un manejo solvente y satisfactorio en el idioma inglés. Así mismo el 
alumno no sólo ha alcanzado el logro de las capacidades que son: expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. Sino que también 
ha demostrado que es competente en el idioma. 
 
1.2.2 Logro de los aprendizajes previstos en tiempo programado. 
 
Según el DCN, si los alumnos obtienen una calificación promedio de 14, 15, 16 y 
17, es decir que han logrado el desarrollo de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado, en otras palabras solamente han alcanzado el objetivo trazado pero 
que aun les falta desarrollar esa competitividad frente al idioma. 
 
1.2.3 Requiere acompañamiento para lograr los aprendizajes previstos. 
 
Según el DCN, si los alumnos obtienen una calificación promedio de 11, 12 y 13, 
eso quiere decir que el alumno está en camino a lograr los aprendizajes previstos. 
Para lo cual es evidente que requiere acompañamiento para lograr el objetivo 
 
1.2.4 Evidencia dificultades para el desarrollo de los aprendizajes previstos. 
 
Según el DCN, si los alumnos obtienen una calificación promedio de 10 – 00, el 
estudiante evidencia dificultad para desarrollar los aprendizajes previstos, es decir 
necesita un mayor tiempo de acompañamiento para lograr el objetivo. 
 




Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que 
condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción Ambivalencia: 
Conflicto motivacional, que se produce cuando el sujeto es simultáneamente atraído 







El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de 




Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 
sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino 
que debe ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo 





Cuadro donde se indican las horas en que deben ejecutarse ciertos actos. 
Distribución de los días y las horas en que se presta un servicio o se debe realizar 




Es el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios más 
convenientes para alcanzarlos (planes y programas). Implica además un proceso 
de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización 
(representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para 
lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: 
primero, debe referirse al futuro, segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un 
elemento de causalidad personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad 




Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 
obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 




Se entiende como rendimiento académico al resultado del proceso de enseñanza 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1     DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los hábitos de estudio en estudiantes de escuelas públicas ha venido 
disminuyendo conforme pasa el tiempo y más aun en el curso de inglés por tal 
razón ha incrementado el bajo rendimiento académico en los estudiantes, es decir, 
esto surge debido al problema base, el alumno no sabe estudiar puesto que no 
organiza sus actividades, ni posee técnicas de estudio adecuados que lleven a un 
mejor rendimiento académico. 
 
En países de todo el mundo ponen más énfasis a sus sistemas educativos, por 
considerarse la educación un factor de desarrollo, su objetivo es garantizar la 
formación del tipo de hombre que se necesita para el cambio. 
 
Hoy en día, son escasos los estudiantes en nuestro país que cuentan con un buen 
hábito de estudio y más aun en el área de inglés, la mayoría tienen serios 
problemas en el  aprendizaje, no cuentan con técnicas ni hábitos de estudio 
adecuados, tienen un bajo rendimiento académico y desarrollan muy poco sus 
capacidades. 
 
Un hábito de estudio lleva a mejorar el rendimiento académico, está centrado en el 
desarrollo de las estructuras cognitivas y afectivas que converjan en un solo 
objetivo: Aprender a aprender. 
 
Los alumnos de la I.E.P. Anglo Americano que llevan el curso del idioma inglés  se 
muestran accesibles para aprender un buen hábito de estudio, esto representaría 




2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y  rendimiento académico en el 
idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013? 
 
2.2.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Qué relación existe entre el uso del horario de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el establecimiento de un ambiente de estudio  y el 
logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado 
de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013? 
 
3. ¿Qué relación existe entre el empleo de técnicas de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 




2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la relación que existe entre los hábitos de estudio y rendimiento 
académico en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 
2013. 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer la relación que existe entre el uso del horario de estudio y el logro de 




secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013. 
 
2. Establecer la relación que existe entre el establecimiento de un ambiente de 
estudio  y el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo 
Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
3. Establecer la relación que existe entre el empleo de técnicas de estudio y el logro 
de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013. 
 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hoy en día el estudio es una actividad esencial para el progreso humano y social, el 
bajo rendimiento intelectual y académico, y el fracaso escolar se han convertido en 
asuntos de especial preocupación. Las carencias en planificación o adecuados 
hábitos de estudio justifica la revisión de técnicas de estudio.  
 
Bernal, C. (2006:103), sostiene que: La justificación de un estudio de investigación 
puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
 
a) Justificación teórica 
 
La presente investigación  enfoca de manera objetiva los hábitos de estudio 
en  la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Los enfoques teóricos 
de este aspecto en el campo de la enseñanza de idiomas son poco conocidos 
en nuestro país. 
 
b) Justificación práctica 
 
Los resultados del presente trabajo de investigación se podrá aplicar en el 
campo de la enseñanza y  aprendizaje de idiomas. La aplicación de los 
enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace pertinente para los 






c) Justificación metodológica 
 
En la presente investigación, se ha construido un instrumento de investigación 
(cuestionario) para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento ha sido 
validado y podrá ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Si bien es cierto que en el Perú son escasas las investigaciones a nivel superior 
hemos tratado de aprovechar al máximo todas las investigaciones a nuestro 
alcance para la ilación adecuada y coherente de nuestras variables.  
 
Bernal, C. (2006:105) sostiene que: Las limitaciones en un proyecto de 
investigación pueden referirse a: 
 
a) Limitaciones de tiempo: 
 
La investigación se realizó de enero a julio del año académico 2013, tiempo 
necesario y suficiente para realizar un estudio que cumple con los estándares 
internacionales. 
 
b) Limitaciones de espacio o territorio: 
 
El estudio se realizó en la Institución Educativa Anglo Americano del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
 
c) Limitaciones  de recursos 
 
La investigación fue autofinanciada por los autores de la tesis. No se tuvo 

















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y rendimiento académico en 
el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 




1. Existe relación significativa entre el uso del horario de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013. 
 
2. Existe relación significativa entre el establecimiento de un ambiente de estudio  y 
el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San 
Juan de Lurigancho, 2013. 
 
3. Existe relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 







Variable I : Hábitos de estudio 
Variable II : Rendimiento académico 
 
3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla N° 04 
Operacionalización de Variables 
*Fuente: Elaboración propia 











 Tiempo de estudio         
 Lista de actividades       





Ambiente de Estudio. 
 
 
 Lugar de estudio 
 Temperatura                  
 Silencio                          
 
Técnicas de Estudio. 
 
 El subrayado                  
 Uso del diccionario      
 Apuntes                         
 Memorización                






Logro de los aprendizajes 




 Notas: 18,19 y 20 
 
 
Logro de los aprendizajes 












 Notas: 11, 12 y 13 
 
 
Evidencia dificultades para 














Dentro del marco de nuestra investigación utilizaremos la investigación sustantiva. 
Es la que trata de resolver los problemas prácticos, buscando nuevos 
conocimientos para complementar los ya existentes, en función a que hay una 
relación entre Hábitos  de Estudio y Rendimiento Académico en el Idioma Ingles en 
los Estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
Privada Anglo Americano – San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
Sánchez, H. y Reyes, C. (1998: 14) sostienen que:  
Podemos definirla como aquella que trata de responder a los problemas 
teoréticos o sustantivos, en tal sentido, está orientada a describir, 
explicar, predecir o retroceder la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una 
teoría científica. En este sentido, podemos afirmar que la investigación 
sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación 
básica o pura. La investigación descriptiva tiene dos niveles: La 




El método utilizado en esta investigación es el descriptivo, ya que uno de los 
propósitos de este estudio es fomentar la creación de un hábito de estudio en los 
estudiantes para hacer más significativo su aprendizaje. 
 
Sánchez, H. y Reyes, C. (1998: 33) sostienen que:  
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se da en 
el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener 
un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por lo 
cual su valides interna es discutible. 
 
3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño es el perteneciente al descriptivo - correlacional. Este  tipo de estudio 
básicamente mide dos o más variables, estableciendo el grado de relación existente 
entre ellas, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al 





Sánchez, H. y Reyes, C. (1998: 79) sostienen que:  
Este diseño o tipo de investigación descriptiva es el más usado en el 
ámbito de la investigación en Psicología, Educación y las Ciencias 
Sociales. Se orienta a la determinación del grado de relación existente 
entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos 
o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil de diseñar y 
realizar. 
 








M  =       Muestra 
V1 =       Variable Hábitos de estudio. 
V2 =   Variable Rendimiento Académico. 
r   =    Indica la relación entre las variables V1 y V2 
 




El cuestionario es un instrumento de recolección de datos que se presenta como un 
formulario impreso conteniendo un conjunto de preguntas lógicamente agrupadas 
respecto de la o las variables que pretendemos medir y que nos permitirá obtener la 
información requerida por nuestros objetivos de investigación. 
 
Sierra, R. (2007:306), sostiene que: El cuestionario es el  conjunto de preguntas 
preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación…para su contestación por la población o su muestra a que se 
extiende el estudio emprendido. 
 
En el proceso de nuestra investigación se empleará el cuestionario, para aplicarlo a 





Dentro de los instrumentos que utilizaremos tenemos los siguientes: 
-  Cuestionario sobre Hábitos de Estudio. 
-  Registro de notas del año académico 2012. 
Fichas  
 
Soto, R. (2007:123) sostiene que: El fichaje es una técnica utilizada especialmente 
por los investigadores. Es un método de recolectar y almacenar información. Cada 
ficha contiene una serie de datos de extensión variable pero todos referidos a un 
mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 
 
Ficha de evaluación de experto 
 
Es el instrumento que sirve para evaluar  por parte de un especialista o experto en 
el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en 
este caso del cuestionario. 
 
3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Hernández et al., (2003:436) sostiene que: “pueden utilizarse datos recolectados 
por otros investigadores, lo que se conoce como análisis secundario. En este caso 
es necesario tener certeza de que los datos son válidos y confiables, así como 
conocer la manera en que fueron codificados”. 
 
Para el presente estudio se han usado las siguientes técnicas que nos han 
permitido recoger la información  y medir las variables para efectuar las 




Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de afirmaciones escritas para 
que el alumno lea y conteste por escrito. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también 




Técnica del fichaje  fue el proceso estratégico  que sirvió para recoger de manera 




Juicio de expertos 
 
La técnica de juicio de expertos se dio cuando se validó el cuestionario de la prueba 
piloto que ha sido aplicado a nuestra muestra censal (25 estudiantes). 
 




Estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Anglo Americano – San Juan de Lurigancho.(25 estudiantes) 
 
3.7.2 Muestra  
 
Siendo el segundo grado de secundaria una sección única tenemos que la muestra 
es la misma que la población quiere decir que la muestra es censal (25 
estudiantes). 
 
Tabla Nº 05 
Muestra 
 



































































4.1 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
  
SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento del cuestionario para 
las variables y su desarrollo en dimensiones de la siguiente manera: 
 
A) HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
La técnica que se empleó para medir la variable hábitos de estudio en los en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. Fue la encuesta, y el instrumento 
es un cuestionario de escala tipo Likert, constituida por 20 ítems. Se recogió la 
información de 25 estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Anglo Americano. 
 
El cuestionario tiene las siguientes alternativas: nunca, de vez en cuando, a veces, 
frecuentemente y siempre. Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
  
Primera dimensión: Horario de estudio, integrada por 7 ítems. 
 
Segunda dimensión: Ambiente de estudio, integrada por 5 ítems. 
 






B) RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Para medir el rendimiento académico de cada estudiante se utilizo el registro 
auxiliar de notas de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
4.1.2. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este 
caso del cuestionario, de medir la realidad  para  la que fue construido. Referido a 
la validez: 
 
Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 
objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: Validez y confiabilidad. 
 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 
acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, de la UNE, quienes opinaron sobre la validez y 
determinaron la aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la 
matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario y la 
ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 
ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 
información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
 




NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 
PUNTAJE 
1 Mg. Betty LAVADO ROJAS  90 
2 Mg. Edith ZÁRATE ALIAGA 88 
3 Mg. Walter POMAHUACRE GÓMEZ 87.6 





CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Hernández et al. (2003: 346) Sostiene que: la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales. 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 
dos alternativas. Su formula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
 
 No es confiable -1 a 0  
 Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Escala: Hábitos de Estudio 
 
Tabla Nº 06 
Análisis de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,905 20 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
El instrumento que mide los hábitos de estudio presenta alta confiabilidad con un valor 
del estadígrafo de 0.905 y con un instrumento que consta de 20 afirmaciones. 
 
El instrumento presenta adecuada confiabilidad en su respectiva versión, podemos 







ANÁLISIS DE LOS INDICADORES, DIMENSIONES Y VARIABLES 
 
Tabla Nº 07 
Indicador: Tiempo de Estudio 
Tiempo de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 1 4,0 
De vez en cuando 11 44,0 
A veces 11 44,0 
Frecuentemente 2 8,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al indicador tiempo de estudio, el 8% de los encuestados afirman que 
frecuentemente planifican su tiempo de estudio, el 44% lo hace a veces, además el 44% 
lo realiza de vez en cuando y el 4% nos dice que nunca planifican su tiempo de estudio. 
 
Gráfico Nº 01 


















Tabla Nº 08 
Indicador: Lista de Actividades 
Lista de Actividades 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 5 20,0 
De vez en cuando 6 24,0 
A veces 8 32,0 
Frecuentemente 5 20,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al indicador lista de actividades apreciamos que el 4% siempre elabora una 
lista de actividades, el 20% de los encuestados afirman que frecuentemente la elaboran, 
el 32% lo hace a veces, además el 24% lo realiza de vez en cuando y el 20% nos dice 
que nunca elaboran una lista de actividades. 
 
Gráfico Nº 02 





















Tabla Nº 09 
Indicador: Horario Personal 
Horario Personal 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 4 16,0 
De vez en cuando 7 28,0 
A veces 9 36,0 
Frecuentemente 5 20,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Respecto a la confección de un horario personal, el 20% de los encuestados afirman que 
frecuentemente lo confeccionan, el 36% lo hace solo a veces, el 28 % lo confecciona de 
vez en cuando y el 16% nunca confecciona un horario personal. 
 























Tabla Nº 10 
Dimensión: Horario de Estudio 
 
Dimensión: Horario de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 2 8,0 
De vez en cuando 10 40,0 
A veces 10 40,0 
Frecuentemente 3 12,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
En la dimensión Horario de Estudio de observa que el 12% de los estudiantes 
encuestados frecuentemente cuentan con un horario de estudio, el 40% afirma que sólo a 
veces cuentan con este horario, por otro lado el 40% afirma que de vez en cuando 
cuentan con este horario y el 8% nunca presentan un horario adecuado de estudio. 
 
Gráfico Nº 04 





















Tabla Nº 11 
Indicador: Lugar de Estudio 
 
Lugar de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 2 8,0 
De vez en cuando 3 12,0 
A veces 8 32,0 
Frecuentemente 11 44,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al indicador lugar de estudio, se aprecia que le 45 cuenta con un adecuado 
lugar de estudio, el 44% afirma que frecuentemente cuenta con este lugar, el 325t nos 
dice que solo a veces cuenta con el lugar, por otro lado el 12% afirma que de vez en 
cuando se cuenta con un lugar adecuado y el 8% nunca cuenta con un lugar apropiado 
para estudiar. 
 
Gráfico Nº 05 



















Tabla Nº 12 
Indicador: Temperatura 
Temperatura 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 3 12,0 
De vez en cuando 5 20,0 
A veces 8 32,0 
Frecuentemente 5 20,0 
Siempre 4 16,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al indicador temperatura, el 16% afirma que siempre la temperatura del lugar 
de estudio es ideal, el 20% afirma que frecuentemente la temperatura es apropiada, para 
el 325 sólo a veces es adecuada, por otro lado el 20% afirma que de vez en cuando 
cuenta con adecuada temperatura y el 12% nunca cuenta con temperatura adecuada 
para estudiar. 
 

























 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 4 16,0 
De vez en cuando 11 44,0 
A veces 2 8,0 
Frecuentemente 2 8,0 
Siempre 6 24,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al silencio necesario para estudiar, el 24% de los encuestados afirma que 
siempre cuentan con el silencio apropiado para estudiar, el 8% nos dice que 
frecuentemente cuenta con este silencio, el 8% sólo a veces tiene la posibilidad de contar 
con el silencio adecuado, por otro lado el 44% de vez en cuando cuenta con el silencio 
adecuado para el estudio y el 16% nunca cuenta con el adecuado silencio para estudiar. 
 




















Tabla Nº 14 
Dimensión: Ambiente de Estudio 
 
Dimensión: Ambiente de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 2 8,0 
De vez en cuando 2 8,0 
A veces 15 60,0 
Frecuentemente 5 20,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto a la dimensión ambiente estudio se aprecia que el 4% de los estudiantes 
encuestados siempre cuenta con un adecuado ambiente de estudio, el 20% 
frecuentemente cuenta con este ambiente para estudiar, el 60% sólo a veces cuenta con 
el ambiente para estudiar, por otro lado el 8% de vez en cuando tiene la posibilidad de 
tener un ambiente adecuado para estudiar y el 8% nunca cuenta con un ambiente 
apropiado para estudiar. 
 
Gráfico Nº 08 


















Tabla Nº 15 
Indicador: El Subrayado 
 
El Subrayado 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 6 24,0 
De vez en cuando 4 16,0 
A veces 4 16,0 
Frecuentemente 9 36,0 
Siempre 2 8,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al empleo de la técnica del subrayado, el 8% siempre la emplea, el 36% afirma 
utilizarla frecuentemente y el 16% sólo a veces la utiliza, por otro lado el 16% afirma 
emplearla de vez en cuando y el 24% nunca utiliza esta técnica de subrayado. 
 






















Tabla Nº 16 
Indicador: Uso del Diccionario 
 
Uso del Diccionario 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 1 4,0 
De vez en cuando 6 24,0 
A veces 3 12,0 
Frecuentemente 9 36,0 
Siempre 6 24,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Respecto al empleo de la técnica del uso del diccionario, el 24% siempre la emplea, el 
36% afirma utilizarla frecuentemente y el 12% sólo a veces la utiliza, por otro lado el 24% 
afirma emplearla de vez en cuando y el 4% nunca utiliza esta técnica de empleo del 
diccionario. 
 
Gráfico Nº 10 























 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 7 28,0 
De vez en cuando 3 12,0 
A veces 9 36,0 
Frecuentemente 5 20,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Respecto al empleo de la técnica del apunte, el 4% siempre la emplea, el 20% afirma 
utilizarla frecuentemente y el 36% sólo a veces la utiliza, por otro lado el 12% afirma 
emplearla de vez en cuando y el 28% nunca utiliza esta técnica de tomar apuntes. 
 





















Tabla Nº 18 
Indicador: Memorización 
Memorización 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 3 12,0 
De vez en cuando 5 20,0 
A veces 6 24,0 
Frecuentemente 9 36,0 
Siempre 2 8,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al empleo de la técnica de la memorización, el 8% siempre la emplea, el 36% 
afirma utilizarla frecuentemente y el 24% sólo a veces la utiliza, por otro lado el 20% 
afirma emplearla de vez en cuando y el 12% nunca utiliza esta técnica de la 
memorización. 
























Tabla Nº 19 
Indicador: Notas al Margen 
 
Notas al Margen 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 3 12,0 
De vez en cuando 7 28,0 
A veces 7 28,0 
Frecuentemente 7 28,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al empleo de la técnica de realizar notas al margen, el 4% siempre la emplea, 
el 28% afirma utilizarla frecuentemente y el 28% sólo a veces la utiliza, por otro lado el 
28% afirma emplearla de vez en cuando y el 12% nunca utiliza esta técnica de tomar 
notas al margen. 
 
Gráfico Nº 13 



















Tabla Nº 20 
Dimensión: Técnicas de Estudio 
 
Dimensión: Técnicas de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 2 8,0 
De vez en cuando 6 24,0 
A veces 9 36,0 
Frecuentemente 7 28,0 
Siempre 1 4,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Respecto a la dimensión empleo de técnicas de estudio, el 4% siempre las utiliza, el 28% 
afirma emplearla frecuentemente y el 36% las emplea sólo a veces, por otro lado el 24% 
afirma emplearla de vez en cuando y el 8% nunca utiliza alguna técnica de estudio. 
 
Gráfico Nº 14 




















Tabla Nº 21 
Variable: Hábitos de Estudio 
 
Variable: Hábitos de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 1 4,0 
De vez en cuando 7 28,0 
A veces 13 52,0 
Frecuentemente 4 16,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto a la variable hábitos de estudio, el 16% de los estudiantes encuetados afirma 
que frecuentemente muestra desarrollados hábitos de estudios, además el 52% de los 
encuetados afirman que solo a veces cuentan con el empleo de hábitos de estudio, por 
otro lado el 28% sólo de vez en cuando muestra tener hábitos de estudio y el 4% nunca 
demuestra tener estos hábitos de estudio. 
 
Gráfico Nº 15 




















Tabla Nº 22 
Variable: Rendimiento Académico 
 
Variable: Rendimiento Académico 
 Frecuencia Porcentaje 
 Logro de los aprendizajes previstos que requiere mayor 
tiempo de acompañamiento 
1 4,0 
Logro de los aprendizajes previstos que requiere 
acompañamiento 
10 40,0 
Logro de los aprendizajes previstos en tiempo 
programado 
14 56,0 
Total 25 100,0 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Respecto al rendimiento académico de los estudiantes encuestados apreciamos que el 
56% demuestra haber alcanzado el logro de los aprendizajes previstos en tiempo 
programado, además el 40% muestra logro de los aprendizajes previstos que requiere 
acompañamiento y el 4% aún se encuentra en logro de los aprendizajes previstos que 
requiere mayor tiempo de acompañamiento. 
 



















PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento que 
utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica.  Como la muestra es inferior a 50 unidades empleamos la 
adecuación de ShapiroWilk 
 
Tabla Nº 23 
Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable: Hábitos de Estudio ,975 25 ,774 
Variable: Rendimiento Académico ,925 25 ,067 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Sobre la variable hábitos de estudio, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0.975 con 25 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0.774, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 
aceptar la distribución normal de los valores de la variable hábitos de estudio. 
 
Sobre la variable rendimiento académico, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0.925 con 25 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0.067, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 
aceptar la distribución normal de los valores de la variable rendimiento académico. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se utilizó el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo 









PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y   el 
rendimiento académico en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y   el 
rendimiento académico en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.380. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.380. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 
 















Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 25, gl=25-2=23 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  380.0/ xyxy rr  
 
Tabla Nº 24 
Correlación de hábitos de estudio 
Correlaciones 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento Académico 
 Variable: Hábitos de Estudio ,803** 
Sig. (bilateral) ,000 
Nº 25 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.803 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 
que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y   el 
rendimiento académico en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa entre el uso del horario de estudio y el 
logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el uso del horario de estudio y el 




secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 













Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.380. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.380. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 
 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 25, gl=25-2=23 








Tabla Nº 25 
Correlación de horario de estudio  
 
Correlaciones 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento Académico 





*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.798 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el uso del horario de estudio y el 
logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa entre el establecimiento de un 
ambiente de estudio  y el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –
San Juan de Lurigancho, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el establecimiento de un ambiente 
de estudio  y el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San 



















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.380. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.380. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 









D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 25, gl=25-2=23 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  380.0/ xyxy rr  
Tabla Nº 26 
Correlación de ambiente de estudio 
Correlaciones 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento Académico 
 Dimensión: Ambiente de Estudio ,576** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 25 




En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.576 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el establecimiento de un ambiente 
de estudio  y el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San 
Juan de Lurigancho, 2013”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio 
y el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio y 
el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.380. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.380. 







 B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 









D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 25, gl=25-2=23 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  380.0/ xyxy rr  
Tabla Nº 27 
Correlación de técnicas de estudio 
Correlaciones 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento Académico 
 Dimensión: Técnicas de Estudio ,718** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 
*Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.718 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio y 




secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 El instrumento presenta adecuada confiabilidad en su respectiva versión, 
podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que el instrumento 
es aplicable a la muestra. 
 
 En la dimensión Horario de Estudio de observa que el 12% de los estudiantes 
encuestados frecuentemente cuentan con un horario de estudio, el 40% afirma 
que sólo a veces cuentan con este horario, por otro lado el 40% afirma que de vez 
en cuando cuentan con este horario y el 8% nunca presentan un horario 
adecuado de estudio. 
 
 Respecto a la dimensión ambiente estudio se aprecia que el 4% de los 
estudiantes encuestados siempre cuenta con un adecuado ambiente de estudio 
para estudiar, el 20% frecuentemente cuenta con este ambiente para estudiar, el 
60% sólo a veces cuenta con el ambiente para estudiar, por otro lado el 8% de 
vez en cuando tiene la posibilidad de tener un ambiente adecuado para estudiar y 
el 8% nunca cuenta con un ambiente apropiado para estudiar. 
 
 Respecto a la dimensión empleo de técnicas de estudio, el 4% siempre las utiliza, 
el 28% afirma emplearla frecuentemente y el 36% las emplea sólo a veces, por 
otro lado el 24% afirma emplearla de vez en cuando y el 8% nunca utiliza alguna 
técnica de estudio. 
 
 Respecto a la variable hábitos de estudio, el 16% de los estudiantes encuestados 
afirma que frecuentemente muestra desarrollados hábitos de estudios, además el 
52% de los encuetados afirman que solo a veces cuentan con el empleo de 
hábitos de estudio, por otro lado el 28% sólo de vez en cuando muestra tener 
hábitos de estudio y el 4% nunca demuestra tener estos hábitos de estudio. 
 
 A diferencia de Gilberto López (2008) que obtuvo un grado moderado de 
correlación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento académico 
(0.505). en la presente investigación se demostró que existe un alto nivel de 
correlación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento académico (0.803) 






 Respecto al rendimiento académico de los estudiantes encuestados apreciamos 
que el 56% demuestra haber alcanzado el logro de los aprendizajes previstos en 
tiempo programado, además el 40% muestra logro de los aprendizajes previstos 
que requiere acompañamiento y el 4% aún se encuentra en logro de los 
aprendizajes previstos que requiere mayor tiempo de acompañamiento. 
 
 Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, 
al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
 
 En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.803 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo que podemos inferir que: “Existe 
relación significativa entre los hábitos de estudio y   el rendimiento académico en 
el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013”. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 
es 0.798 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 
relación significativa entre el uso del horario de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación 
es 0.576 puntos, moderada y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia 
es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor 
al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 




suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 
relación significativa entre el establecimiento de un ambiente de estudio  y el logro 
de los aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación 
es 0.718 puntos, moderada y positiva, superior a 0.380, y su valor de significancia 
es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor 
al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 
relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio y el logro de los 
aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de 
Lurigancho, 2013”. 
 
 Así mismo de manera general se concluye que existe una gran relación entre los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico en el idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013, con la cual concordamos con 
castro (2007) que afirma que hay una relación fuerte entre los hábitos de estudio y 









1. A la luz de los resultados los hábitos de estudio formado por el establecimiento de 
un horario de estudio, un ambiente de estudio y técnicas de estudio se relacionan 
significativamente con el logro de los aprendizajes en el idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
2. En base a los resultados el horario de estudio que está determinado por un tiempo 
de estudio, por la elaboración de una lista de actividades y  un horario personal   
se relaciona directa y significativamente con el logro de los aprendizajes en el 
idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Anglo Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
3. Asimismo de acuerdo con los resultados  el ambiente de estudio que está 
conformado por el lugar de estudio, la temperatura y silencio tiene una relación 
significativa con el logro de aprendizajes en el idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Anglo 
Americano –San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
4. También podemos concluir que las técnicas de estudio comprendido por el 
subrayado, uso del diccionario, los apuntes, la memorización y las notas al 
margen se relacionan significativamente con el logro de los aprendizajes en el 
idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
















1. Es necesario que las Instituciones Educativas cuenten con espacios 
educativos y organicen talleres, círculos de estudio, los que posibilitarán la 
adquisición y el fortalecimiento de hábitos de estudio adecuados. Para 
mejorar su rendimiento académico, sería también significativo que los 
mismos docentes  consoliden sus propios hábitos de estudio para que 
puedan plasmar esa experiencia en sus alumnos y motivarlos a que ellos 
mismos elijan y consoliden su propio hábito de estudio, para de ahí en 
adelante lo  practiquen tanto en el aprendizaje del idioma inglés y en 
adelante en todo el proceso de su aprendizaje a lo largo de su vida. 
 
2. Es necesario mencionar que los docentes de inglés debemos incentivar a 
los estudiantes a desarrollar un horario de estudio para las diferentes 
actividades académicas planificadas, ejecutadas y evaluadas; a través de 
tareas domiciliarias y trabajos de investigación. Con el fin de que los 
estudiantes puedan estudiar y hacer sus trabajos de inglés en un tiempo 
determinado. 
 
3. Todas las Instituciones Educativas  deberían facilitar un adecuado ambiente 
de estudio a los estudiantes, con aulas en las cuales la temperatura sea 
moderada y que no hayan objetos que distraigan su concentración a fin de 
evitar las deserciones y los altos índices de desaprobación. 
 
 
4. El Ministerio de Educación MINEDU debería realizar capacitaciones 
constantes a los docentes en el manejo adecuado de técnicas de estudio 
para desarrollar conjuntamente con sus estudiantes actividades escolares 
dentro y fuera del aula con el objetivo de facilitar el aprendizaje y mejorar el 
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 Tiempo de estudio        (Item 1, 2, 3, 4) 
 Lista de actividades      (Item  5) 





Ambiente de Estudio. 
 
 
 Lugar de estudio           (Item 8, 9, 10) 
 Temperatura                 (Item 11) 
 Silencio                         (Item 12) 
 
Técnicas de Estudio. 
 
 El subrayado                 (Item 13) 
 Uso del diccionario       (Item 14, 15) 
 Apuntes                        (Item 16) 
 Memorización               (Item 17, 18) 






Logro de los aprendizajes 




 Notas: 18,19 y 20 
 
 
Logro de los aprendizajes 












 Notas: 11, 12 y 13 
 
 
Evidencia dificultades para 





 Notas iguales o menores que 10 - 00  
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Anexo   Nº 03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 





CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
INSTRUCCIÓN: Estimados alumnos: 
 
A continuación les presentamos estas preguntas con el fin de mejorar la Enseñanza en el 
área de idioma extranjero inglés y a su vez le permitirá a usted conocer las formas 
dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas 
que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. 
 
Para seleccionar tu respuesta, marca con una (x) la respuesta adecuada. 
 
0 1 2 3 4 
NUNCA 
DE VEZ EN 
CUANDO 





HÁBITOS DE ESTUDIO 0 1 2 3 4 
 
 Horario de estudio 
 
1 
Dedico un tiempo de por lo menos una hora a la semana 
para revisar los temas en mi cuaderno de inglés. 
     
2 
Dedico un tiempo a la semana  para practicar el inglés con 
mis amigos. 
     
3 Realizo mis tareas de inglés con la debida anticipación.      
4 
Realizo mi tarea de inglés en  menor tiempo que otras 
tareas escolares. 
     
5 
Dentro de mi lista de actividades incluyo mi preparación para 
los exámenes de inglés. 
     
6 
Dentro de mi horario personal incluyo la realización de mis 
tareas de inglés. 
     
7 
Cuento con un horario personal definido para practicar el 
inglés. 
     
 
Ambiente de Estudio 
 
8 
Cuento con un lugar de estudio iluminado para desarrollar 
mis tareas de inglés. 




En mi lugar de estudio, todo lo que necesito (diccionarios, 
libros, lapiceros, etc.) están a la mano. 
     
10 
Prefiero hacer mis tareas de inglés en mi lugar de estudio y 
no en la escuela. 
     
11 
La temperatura de mi lugar de estudio, me ayuda a 
desarrollar mis tareas de inglés con eficiencia 
     
12 
Prefiero estudiar inglés en completo silencio, sin nada que 
distraiga mi concentración (bulla, TV, radio, etc.) 
     
 
Técnicas de Estudio 
 
13 
Cuando leo un texto en inglés, utilizo la técnica del 
subrayado para las palabras nuevas. 
     
14 Cuando hago mi tarea en inglés, uso  mi diccionario bilingüe.      
15 
Cuando hago grupo de trabajo en clase para desarrollar un 
texto en inglés utilizo el diccionario bilingüe. 
     
16 
Tomo apuntes de las palabras más frecuentes que utiliza en 
clase mi profesor(a) de inglés. 
     
17 
Cuando estudio para el examen de inglés memorizo algunos 
verbos en inglés. 
     
18 
Cuando trabajo con el libro de inglés y hay una palabra 
nueva, memorizo su significado. 
     
19 
Utilizo la técnica de notas al margen para escribir el 
significado de una palabra importante de mi libro de inglés.  
     
20 
Utilizo la técnica de notas al margen para escribir  las tareas 
o alguna indicación que me da el profesor. 
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1 ARANIBAR HUANCA, Percy 251 238 266 249 1004 13 
2 BALDEON CASTRO, Gregorio 254 240 120 120 734 10 
3 BANCES SANDOVAL, Julio Alonso 311 315 318 309 1253 16 
4 BENITES DE LA CRUZ, Joel Jhonsons 243 255 267 258 1023 13 
5 CAMPOS HUAYHUAMEZA, Junior Luis 216 217 226 201 860 11 
6 CARDENAS GONZA, Angela Diandra 295 315 314 312 1236 16 
7 CHAVEZ CASCA, Kiara Lesna 265 278 275 265 1083 14 
8 CORDOVA CESPEDES, Jhasmany 246 265 272 256 1039 14 
9 DELGADO CARRION, Fatima Stefany 258 251 263 235 1007 14 
10 DEZA VASQUEZ, Andrea Jasmin 246 232 243 216 937 13 
11 ESPINOZA CONDEZO, Frayssidet Brusi 236 239 239 244 958 13 
12 FERNANDEZ AVALOS, Christian Angello 231 238 262 262 993 13 
13 FERNANDEZ VASQUEZ, Erwin Valentin 285 274 270 270 1099 14 
14 FLORES QUINTO, Omar Ricardo 244 245 257 251 997 13 
15 GUERRERO ROSAS, Marco Antonio 254 260 254 234 1002 14 
16 MANGO HUAYTA, Miliuska Rashel 263 258 270 235 1026 14 
17 OCHOA MIRANDA, Varsha 248 238 242 233 961 13 
18 PALOMINO GARCIA, Ana Raquel 251 251 257 236 995 13 
19 PANCORBO SALAS, Paola Milagros 268 282 275 251 1076 14 
20 PUMA APAZA, Tania Elizabeth 277 278 277 264 1096 15 
21 RAMIREZ PAREDES, Dayana Angela 261 246 259 249 1015 14 
22 RAMOS SUAREZ, Harold Alberto 278 309 310 303 1200 15 
23 TORRES CAMACHO, Fiorella 324 340 343 343 1350 17 
24 PAREDES CAMACHO, André 299 299 317 308 1223 14 
25 MUCHOTRIGO MALAVER, R. 266 266 280 273 1085 12 
 































































































Nº APELLIDOS Y NOMBRES P1 P2 P3 P4 i1 P5 i2 P6 P7 i3 d1 d1a P8 P9 P10 i4 P11 i5 P12 i6 d2 d2a P13 i7 P14 P15 i8 P16 i9 P17 P18 i10 P19 P20
1 BALDEON CASTRO, Gregorio 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 4 4 4 4 4 4 2 2 18 3 4 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2
2 CAMPOS HUAYHUAMEZA, Junior Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 4 4 10 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
3 MUCHOTRIGO MALAVER, R. 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 1 3 4 2 3 2 2 1 1 12 2 0 0 4 2 3 1 1 2 1 2 0 2
4 ARANIBAR HUANCA, Percy 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 21 3 3 4 2 3 4 4 4 4 17 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
5 BENITES DE LA CRUZ, Joel Jhonsons 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 15 2 4 3 3 3 2 2 4 4 16 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2
6 DEZA VASQUEZ, Andrea Jasmin 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
7 ESPINOZA CONDEZO, Frayssidet Brusi 2 0 2 2 2 1 1 2 0 1 9 1 0 3 3 2 3 3 0 0 9 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4
8 FERNANDEZ AVALOS, Christian Angello 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 2 2 3 3 9 2 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1
9 FLORES QUINTO, Omar Ricardo 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 4 1 0 3 0 1 4 4 1 1 8 2 1 1 3 4 4 0 0 3 3 3 0 2
10 OCHOA MIRANDA, Varsha 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 3 0 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
11 PALOMINO GARCIA, Ana Raquel 0 0 2 1 1 2 2 0 4 2 9 2 4 1 4 3 4 4 0 0 13 2 2 2 4 1 3 2 2 0 0 0 1 2
12 CHAVEZ CASCA, Kiara Lesna 1 2 3 2 2 3 3 2 4 3 17 3 4 3 2 3 2 2 1 1 12 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 0 1
13 CORDOVA CESPEDES, Jhasmany 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 15 2 4 3 2 3 2 2 0 0 11 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2
14 DELGADO CARRION, Fatima Stefany 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 10 2 1 3 2 2 2 2 1 1 9 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 2
15 FERNANDEZ VASQUEZ, Erwin Valentin 1 1 3 2 2 1 1 1 0 1 9 1 3 4 2 3 1 1 1 1 11 2 2 2 1 1 1 0 0 3 3 3 1 1
16 GUERRERO ROSAS, Marco Antonio 1 0 1 2 1 3 3 2 2 2 11 2 3 1 2 2 1 1 4 4 11 2 0 0 4 4 4 0 0 2 2 2 1 2
17 MANGO HUAYTA, Miliuska Rashel 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 7 1 0 4 3 2 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
18 PANCORBO SALAS, Paola Milagros 1 0 3 2 2 2 2 3 0 2 11 2 1 4 3 3 3 3 1 1 12 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2
19 RAMIREZ PAREDES, Dayana Angela 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 16 2 3 2 2 2 3 3 0 0 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 PAREDES CAMACHO, André 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
21 PUMA APAZA, Tania Elizabeth 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 7 1 3 4 2 3 1 1 3 3 13 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3
22 RAMOS SUAREZ, Harold Alberto 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 3 3 1 1 10 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
23 BANCES SANDOVAL, Julio Alonso 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 19 3 4 4 2 3 3 3 2 2 15 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2
24 CARDENAS GONZA, Angela Diandra 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 4 2 2 2 4 4 11 3 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
25 TORRES CAMACHO, Fiorella 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 13 2 4 4 2 3 2 2 4 4 16 3 1 1 3 4 4 2 2 3 3 3 1 3
TABULACIÓN DE ITEMS SEGÚN ESCALA DE LIKER
VARIABLE I: HÁBITOS DE ESTUDIO
0-1-2-3-4
Anexo   Nº 06 
 
